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I denne rapporten presenteres data om avlOpsledninger, tilknytning til avlOpsnettet dg
avlOpsavgifter, basert pa en datainnsamling i kommunene i regi av Norske kommuners sentralforbund
og Statistisk Sentralbyra. Rapporten gir informasjon pa kommune-, fylkes- og landsnivA, og det
presenteres ogsa tall for kommuner ordnet i grupper etter kommuneklasser, innbyggertall og bo-
settingstetthet.
Rapporten er en del av dokumentasjonen av Statistisk Sentralbyras arbeid med statistikk
for vannforsyning, avlOp og renovasjon og analyse av disse dataene. 1 En viser til Rapport nr.
85/31 "VAR, Hefte I. Statistikk for vannforsyning, avlOp og renovasjon. Analyse av VAR-data" og
Rapport nr. 86/13 "VAR. Statistikk for vannforsyning, avlOp og renovasjon. Analyse av VAR-data.
Hefte II. AvlOpsrenseanlegg".
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AvlOpssystemene har sin opprinnelse i behovene for drenering og transport av forurenset
vann fra bygninger. Tidligere ble ofte vannet ledet i rOr til nmrmeste vannforekomst. Med utvikl-
ingen av samfunnet har avlOpsvannets mengde og sammensetning forandret seg. Ettersom miljOulemp-
ene ckte ble det fra forurensningsmyndighetene innfOrt krav om rensing av avlOpsvann. En relativt
stor del av avlOpsledningene er imidlertid bygget med andre funksjonskrav enn de som finnes i
dag. Selv relativt nye ledninger kan ogsa fungere darlig, f.eks. pa grunn av feil dimensjonering,
dArlige skjOter, feilkoplinger, kjemiske angrep og dArlig anleggsutfOrelse. Det er altsA ofte
feil og mangler ved ledningsnettet, slik at store mengder forurenset spillvann lekker ut av
ledningene og ikke nAr fram til renseanlegg. Vann trenger ogsa inn i avlOpsledningene, smrlig i
perioder med mye nedbOr og blir en ekstra belastning som kan vmre arsak til driftsproblemer ved
renseanleggene. For a fA en vellykket rensing av avlOpsvann er man altsA avhengig av at rense-
anleggene og transportsystemet for avlOpsvann fram til renseanleggene fungerer tilfredsstillende.
Utbedring av avlOpsledninger er derfor en viktig del.av arbeidet med a redusere forurensnings
tilfOrsler fra befolkning og industri.
Dataene om avlOp som presenteres i denne rapporten, er basert pA en registrering Stat-
istisk SentralbyrA utfOrte i 1985/86 i samarbeid med Norske kommuners sentralforbund (NKS).
Registreringen er basert pA skjemautfylling i kommunene og er en viderefOring av samarbeidet som
NKS og Statistisk SentralbyrA tidligere hadde i forbindelse med datainnsamlingen til publika-
sjonen "Kommunalteknisk hovedstatistikk" som ble publisert av NKS for Arene 1975, 1978 og 1980.
Rapporten gir en oversikt over avlOpsledninger og avlOpsavgifter pA kommune-, fylkes- og
landsnivA. Det presenteres ogsA tall for kommuneklasser (jf. Standard for kommuneklassifisering),
kommuner ordnet i grupper etter innbyggertall og etter bosettingstetthet. Fylkestall og landstall
er beregnet pA grunnlag av sum av data fra de kommuner som har svart og innsatte gjennomsnitts-
verdier for kommunegrupperinger (kommuneklasser eller stOrrelsesgrupper av kommuner) i de
kommuner som ikke har svart. For data om avlOpsrenseanlegg henvises det til Rapport 86/13 "VAR.
Statistikk for vannforsyning, avlcbp og renovasjon. Analyse av VAR-data. Hefte II - AvlOpsrensean-
legg".
Formalet med VAR-statistikken er A presentere data som vil vare nyttige i planleggings
og beslutningsprosesser innen sentral forvaltning, smrlig MiljOverndepartementet og Statens
Forurensningstilsyn og lokal forvaltning. Dessuten kan statistikken gi informasjon til nmrings-
livet, f.eks. med hensyn pa tilpasning til kommunenes behov for tjenester og vmre grunnlag for
forskning og utredning, f.eks. analyser av utbyggingslOsninger, miljOspOrsmal 0.1. Dataene vil
bli benyttet internt i ByrAet, som en del av datagrunnlaget for miljOstatistikk, og eventuelt som
datamateriale for prosjekter om forurensning av jord og vann.
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2. SAMMENDRAG
Den totale lengden avlOpsledninger pr. 31/12- 1984 er beregnet til ca. 27 400 km. Av
dette var ca. 9 200 km fellessystem (34 prosent) og ca. 18 200 km separat- eller dobbeltsystem
(66 prosent). Det sistnevnte var fordelt med ca. 11 000 km spillvannsledninger og ca. 7 200 km
overvannsledninger.
Materialfordelingen pa det totale avlOpsledningsnettet er beregnet til 18 200 km betong,
7 900 km PVC, 550 km PEH, 50 km PEL og 700 km andre materialer.
Tilveksten i 1984 er beregnet til 798 km. Dette er om lag 300 km mindre enn tilveksten
som ble beregnet for 1980. Tilveksten i 1984 var drOye seks ganger stc6rre enn det som ble
rehabilitert og utskiftet. PVC utgjorde den klart stOrste andelen av tilveksten med 68 prosent.
I 1984 ble det skiftet ut 97 km gamle ledninger og 30 km ble rehabilitert. Dette er 18 km
mer enn det som ble utskiftet og rehabilitert i 1980. Med denne utskiftingstakten vil det to
flere hundre dr A skifte ut det eksisterende ledningsnettet. Utforing med rOr av PVC eller PEH
var de vanligste rehabiliteringsmetodene. I alt 149 kommuner oppga at de hadde benyttet TV-
inspeksjon ved ferdigstillelse av avlOpsledninger. Av disse var det 87 kommuner som bare delvis
hadde benyttet denne inspeksjonsmetoden.
Tilknytningen til avlOpsnettet pr. 31/12-1984 er beregnet til ca. 1,1 millioner leilig-
heter (68 prosent) og ca. 3,0 millioner personer (72 prosent). I gjennomsnitt er det lagt ca. 9
meter avlOpsledning pr. person tilknyttet avlOpsnettet.
Den totale innkrevde avlOpsavgift i 1984 er beregnet til 937 millioner kroner. Av dette
var 804 millioner kroner Arsavgift (86 prosent) og 133 millioner kroner tilknytningsavgift (14
prosent). Arsavgift pr. leilighet tilknyttet avlOpsnettet i 1984 er beregnet til 736 kroner. De
kommunale og felleskommunale bruttoutgifter til avlOp i 1984 var i fOlge Byraets kommune-
regnskaper 1 372,2 millioner kroner (herav 198,0 millioner kroner felleskommunale utgifter).
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3. DEFINISJONER OG KLASSIFIKASJONER
dette aysnittet gis en omtale av klassifiseringer og begreper benyttet i denne rap-
porten.
Kommunekla,ssifiseringer: 
Kommuneklasser (etter Standard for kommuneklassifisering):
nasse 	 Navn 	 Antall kommuner
1 	 r1  	 106
2 	 Fiskerikommuner  	 36
3 Blandede landbruks- og
industrikommuner  	 65
4 Industrikommuner  	 47
5 	 Mindre sentrale, blandede tjeneste-
ytings- og industrikommuner  	 46
6 	 Sentrale, blandede tjeiesteytings-
og industrikommuner  	 72
7 	 Mindre sentrale tjenesteytings-
kommuner  	 41
8 	 Sentrale tjenesteytingskommuner . 	 41
1) Hovedklasse: Primmrnmringskommuner
StOrrelsesgrupper (etter folketall):
Gruppe 	 Antall innbygaere 	 Antall 	 kommuner
	1	 0 - 	 999 	 19
	
2 	 1 000 - 1 999 	 65
	
3 	 2 000 - 2 999 	 68
	
4 	 3 000 - 4 999	 101
	
5 	 5 000 - 6 999 	 50
	
6 	 7 000 - 8 999 	 44
	
7 	 9 000 - 10 999 	 16
	
8 	 11 000 - 13 999 	 35
	
9 	 14 000 - 17 999 	 18
	
10 	 18 000 - 24 999 	 14
	
11 	 25 000 - 34 999 	 11
	
12 	 35 000 - 59 999 	 7
	
13 	 60 000 og over 	 6
Bosettingstetthetsgrupper (etter Standard for kommuneklassifisering):
Prosent av befolkning
Gruppe 	 i tettbvcide strOk 	 Antall kommuner
0 	 0 - 	 9,9 	 68
1 	 10,0 - 	 19,9 	 34
2 	 20,0 - 29,9 	 53
3 	 30,0 - 39,9 	 56
4 	 40,0 - 49,9 	 51
5 	 50,0 - 59,9 	 39
6 	 60,0 - 69,9 	 49
7 	 70,0 - 79,9 	 37
8 	 80,0 - 89,9 , 	 32





PEH - Polyetylen (HOy tetthet)




Forurenset avlOpsvann fra bebyggelse og industri.
Overvann 	 - Overflateavrenning (regn, smeltevann), som avledes i
ledning.
Fellessystem (Kombinert system) - AvlOpssystem hvor spillvann og overvann ledes bort
i felles ledning.
Separat system (Dobbelt system) - AvlOpssystem med separat avledning av spillvann og
overvann. En ledning for spillvann og eventuelt en
ledning for overvann (1- eller 2-rOrs separatsystem)
Stikkledning 	 Forbindelsesledning mellom en bygning og hovedav-
lOpssystem. (Disse ledningene omfattes ikke av denne
registreringen).
overlOP 	 - Arrangement for avledning av avlOpsvann ved for star
vannbelastning pa avlOpsnettet.
Pumpestasjon 	 - Anlegg for pumping av avlOpsvann.
(Denne 	 registreringen omfatter ikke overlOp og
pumper pa eller i tilknytning til renseanlegg, og
ikke rene nOdoverlOp, f.eks. fra pumpestasjoner).
Rehabilitering 	 - Tiltak for A forbedre en eksisterende anleggsdels
tilstand og/eller funksjonsevne. Tiltak for rehabil-
itering kan f.eks. smre tetting av lekkasje, forst-
erking/utbedring av konstruksjon/utstyr.
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4. BEREGNINGSMETODE OG BEREGNINGSGRUNNLAG
I alt 362 kommuner ga opplysninger til denne registreringen (registreringsskjemaet er
vist i Vedlegg II). Dette gir en svarprosent pa 80 prosent.
Mange kommuner mangler nOyaktige oppgaver over lengden av avlOpsledningene og fordelingen
av ledningene pa system og materialer. For A fA et inntrykk av svargrunnlaget, ble kommunene i
denne undersOkelsen bedt om A angi om svarene ble avgitt pa grunnlag av nOyaktige oppgaver eller
anslag. Resultatet er vist i tabell 4.1. Om lag 20 prosent av kommunene (25 prosent av de som
svarte) oppga at de hadde svart pa grunnlag av nOyaktige oppgaver med hensyn pA totallengde og
fordeling pa system, mens om lag 15 prosent (19 prosent av de som svarte) hadde nOyaktige opp-
gaver over fordelingen pa materialer.
Tabell 4.1. Antall kommuner med forskjellig svargrunnlag for opp-
gaver over lengde avlOpsledninger
Svargrunnlag
SpOrsmal 
Totallengde og 	 Lengde avlOpsled
fordeling pa 	 ninger fordelt
system 	 p materialer  
NOyaktige oppgaver  	 92 	 68
Anslag  	 251 	 262
Uoppgitt1  	111	 124
1) Inkluderer 92 kommuner som ikke svarte pA undersOkelsen
PA grunnlag av de oppgitte kommunetallene er det beregnet et gjennomsnitt for kommune-
klasser og stOrrelsesgrupper av kommuner. Gjennomsnittet for f.eks. kommuneklasse 5 er beregnet
pa grunnlag av alle kommuner i klasse 5 som har avgitt svar. Disse gjennomsnittstallene (enten
for kommuneklasse eller stOrrelsesgruppe) er satt inn for de kommuner som ikke har avgitt svar.
Ved beregning av gjennomsnittstallene for kommuneklasse 8 og stOrrelsesgruppe 13 er Oslo holdt
utenfor. Dette er gjort fordi Oslo med hensyn pA mange av opplysningene skiller seg vesentlig fra
andre kommuner i samme kommuneklasse eller stOrrelsesgruppe.
Fylkestall beregnes som sum av verdiene (oppgitte tall + innsatte gjennomsnittsverdier)
for kommunene i fylket. Gjennomsnittstall for kommuneklasser er satt inn for alle de manglende
opplysningene, med unntak av tilknytning og avgifter. I de sistnevnte tilfellene er gjennom-
snittsverdier for stOrrelsesgrupper satt inn.
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5. RESULTATER AV UNDERSOKELSEN
Total lengde avlOpsledninger (stikkledninger ikke inkludert) i 1984 er beregnet til ca.
27 400 km. Ledningsnettet var fordelt med 34 prosent (ca 9 200 km) fellessystem (kombinert
system) og 66 prosent (ca. 18 200 km) separat- eller dobbeltsystem. Det sistnevnte er fordelt med
spillvannsledninger som 40 prosent av total rOrlengde (ca. 11 000 km) og overvannsledninger som
26 prosent (ca. 7 200 km). Fordelingen pd system var om lag som den som ble beregnet for 1980 (36
prosent fellessystem, 39 prosent spillvannsledninger og 25 prosent overvannsledninger). I fOlge
SFT-rapport nr. 25/1981, "Saneringsplaner for avlOpsnett", utgjorde fellessystemet 60 prosent av
total ledningslengde i 1975. Det har altsA vmrt en betydelig nedgang i andelen fellessystem.
Dette har sammenheng med at det i de senere Ar stort sett har vmrt lagt separatsystem i nye ut-
byggingsomrAder.
Materialtypene betong og PVC utgjOr tilsammen ca. 95 prosent av lengden av avlOps-
ledningene. Tabell 5.1 viser den beregnede materialfordelingen pA det totale ledningsnettet.
Tabell 5.1. Materialfordeling av avlOps-
ledninger. 1984
Materialtype 	 Lencide (km) 	 Prosent
I alt  	 27 400 	 100
Betong  	 18 200 	 66
PVC  	 7 900 	 29
PEH  	 550 	 2
PEL  	 50 	 0
Annet 	 700 	 3
Tabell 5.2 viser lengde avlOpsledninger og den prosentvise fordelingen pd avlOpssystem i
1984 fordelt pA fylker. Akershus, Oslo, Rogaland og Hordaland hadde det lengste ledningsnettet.
Den hOyeste andelen med fellessystem finner vi i Vestfold (51 prosent) og Troms (52 prosent). Den
klart laveste andel fellessystem finnes i Hedmark (8 prosent). I dette fylket finner vi
imidlertid den hOyeste andelen med spillvannsledninger (59 prosent). Andelen av overvannsledning-
er varierer i fylkene fra 16 prosent (Finnmark) til 33 prosent (Hedmark og Rogaland).
Tabell 5.3 og 5.4 viser gjennomsnittsverdier for totallengde og systemfordeling for
kommuneklasser og stOrrelsesgrupper av kommuner. "Sentrale, blandede tjenesteytings- og industri-
kommuner" og "Sentrale tjenesteytingskommuner" har det i gjennomsnitt lengste ledningsnettet.
"Landbrukskommuner" og "Fiskerikommuner" har i gjennomsnitt kortest ledningsnett. Dette har
sammenheng med mindre behov for ledningsnett i kommuner med mye spredt bebyggelse, hvor avlOP
ofte gAr til grunnen eller til sjcresipient. Videre er det mindre behov for overvannsledninger i
motsetning til i byer, hvor overvannet ledes vekk i rOr og eventuelt renses.
Som forventet er det en klar sammenheng mellom gjennomsnittlig ledningslengde og
befolkning i kommunene . Det er ogsA en tydelig dreining mot en store andel fellessystem
(spillvann og overvann i samme ledning) og overvannsledninger i de folkerikere kommunene. I
stcrrelsesgruppe 13 er fordelingen 68 prosent felles-/overvannsledninger og 32 prosent spill-
vannsledninger. I stOrrelsesgruppe 1 er fordelingen 38 prosent felles-/overvann og 62 prosent
spillvann. De samme tendensene i fordelingen kommer fram hvis man sammenligner med bosettings-
tettheten (andel av befolkningen bosatt i tettbygde strOk) i kommunene (tabell 5.5). Av tabellen
gAr det fram at andelen fellessystem Oker med bosettingstettheten i kommunene, fra 8 prosent i
13
kommuner med mindre enn 10 prosent av befolkningen i tettbygde strOk (gruppe 0) til 45 og 42
prosent i de to gruppene med hOyest bosettingstetthet (gruppe 8 og 9). Andelen spillvanns-
ledninger avtar fra 66 prosent i gruppe 0 til 31 prosent i gruppe 9. Andelen overvannsledninger
varierer fra 22 til 31 prosent, men det er ingen klar sammenheng mellow andelen overvanns-
ledninger i separat- eller dobbeitsystem og bosettingstettheten.
Tabell 5.2. Lengde kommunale avlcbpsledninger og fordeling pa system. Fylke. 1984
Total
lengde Lengde fordelt pa system  
Antall 	 avlOps- 	 Felles- 	 Spillvanns- 	 Overvanns-
F lke 	 kommuner 	 lednin•er 	 s stem 	 lednin•er 	 ledninger
km 	 prosent












































































































































Tabell 5.3. Lengde kommunale avlOpsledninger. Gjennomsnitt for kommuneklasser. 1984
Kommuneklasser
Gjennom-
snittlig 	 Lengde fordelt pa system
lengde    
avlOps- 	 Felles- 	 Spillvanns- 	 Overvanns-
ledninger 	 system 	 ledninger 	 ledninger 
Km 	 I 	 Prosent 
1 Landbrukskommuner  	 19
2 Fiskerikommuner  	 10
3 Blandede landbruks- og
industrikommuner  	 31
4 Industrikommuner  	 64
5 Mindre sentrale, blandede tjeneste-
ytings- og industrikommuner  	 37
6 Sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner  	 92
7 Mindre sentrale tjenesteytings-
kommuner  	 641

























Lengde fordelt pa system  
avlOps- 	 Felles- 	 Spillvanns- 	 Overvanns-
s 	 e 	 edn e
Prosent
1 	 0 - 	 999 innbyggere 	
2 	 1 000 - 1 999 innbyggere 	
3 	 2 000 - 2 999 innbyggere 	
4 	 3 000 - 4 999 innbyggere 	
5 	 5 000 - 6 999 innbyggere 	
6 	 7 000 - 8 999 innbyggere 	
7 	 9 000 - 10 999 innbyggere 	
8 11 000 - 13 999 innbyggere 	 	
9 14 000 - 17 999 innbyggere 	 	
10 18 000 - 24 999 innbyggere 	 	
11 25 000 - 34 999 innbyggere 	 	
12 35 000 - 59 999 innbyggere 	 	
13 1 60 000 og over 	
1) Ekskl. Oslo




(Andel av befolkning bo- 	 lengde
satt i tettbygde strOk) 	 avlOps-
ledninger
Km  
Lengde fordelt pa system  
Felles-• 	 Spillvanns- 	 Overvanns-
system 	 ledninger 	 ledninger 
Prosent  
0 	 0 - 	 9,9 prosent  	 10 	 8 	 66 	 26
1 	 10,0 - 19,9 prosent  	 20 	 9 	 61 	 30
2 	 20,0 - 29,9 prosent  	 27 	 14 	 59 	 27
3 	 30,0 - 39,9 prosent  	 25 	 13 	 58 	 29
4 	 40,0 - 49,9 prosent  	 42 	 14 	 55 	 31
5 	 50,0 - 59,9 prosent  	 47 	 26 	 45 	 29
6 	 60,0 - 69,9 prosent  	 61 	 29 	 45 	 26
7 	 70,0 - 79,9 prosent  	 69 	 36 	 40 	 24
8 	 80 1 0 - t89,9 prosent 	  106 	 45 	 33 	 22










































































































Figur 5.1 viser materialfordelingen pa avlOpsledningene i fylkene. I a]le fylker, bort-
sett fra Sogn og Fjordane og Nord-TrOndelag, er det betong som dominerer. I de to nevnte fylkene
er det PVC som utgjOr den stOrste delen av ledningslengden.
Materialfordelingen som prosent av total ledningslengde for kommuneklasser og stOrrelses-
grupper av kommuner er vist i figur 5.2. og 5.3. I "Landbrukskommuner" og i "Blandede landbruks-
og industrikommuner" er det PVC som dominerer, mens det i de andre kommuneklassene er betong som
utgjOr den stOrste andelen. HOyest andel av betong finner vi i "Sentrale tjenesteytingskommuner"
(82 prosent betong og 16 prosent PVC) og lavest i "Landbrukskommuner" (36 prosent betong og 60
prosent PVC).
Av figur 5.3 gar det fram at andelen betong Oker med folketallet i kommunene. I stOrrels-
esgruppe 1 (mindre enn 1 000 innbyggere) utgjOr betong 26 prosent av den totale ledningslengden,
mens det i stOrrelsesgruppe 13 (60 000 innbyggere eller mer) er en fordeling med 92 prosent
betong og 5 prosent PVC.
Tabell I.1, Vedlegg I, gir en fullstendig oversikt over de oppgitte svar pa totallengde
og fordelingen pa system og materialer i de enkelte kommuner.
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5.2. Tilvekst i utskifting og rehabilitering
Tilveksten i kommunale avlOpsledninger i 1984 er beregnet til 798 km fordelt slik pA mat-
erialtyper:
Betong - 27 prosent
PVC 	 - 68 prosent
PEH 	 - 4 prosent
PEL 	 - 0 prosent
Annet - 1 prosent
Sammenlignet med tallene for 1980, har det vmrt en liten gskning i andelen av PVC i til-
veksten. I 1980 ble andelen PVC beregnet til 62 prosent og andelen betong til 32 prosent. Den
totale tilveksten i 1984 var ca. 300 km lavere enn i 1980. En sammenligning av totallengdene
1980 (22 240 km) og 1984 (27 370 km) gir en gjennomsnittlig Arlig tilvekst pA 1 283 km for Arene
1981-1984. Dette skulle indikere at tilveksten i Arene 1981-1983 har vmrt stOrre enn bade i 1980
og 1984. Her ma det imidlertid pApekes at Okningen i beregnet ledningslengde fra 1980 til 1984
ikke bare behOver a skyldes tilvekst, men ogsA justering/korreksjon'av ledningslengden i flere
kommuner. Beregningsgrunnlaget er ogsA noe forskjellig.
Tabell 5.6 viser tilvekst, utskifting og rehabilitering fordelt pA fylke. Rogaland hadde
den stOrste tilveksten i 1984 (84 km). Sett i forhold til den totale ledningslengden hadde Sogn
og Fjordane og Nord-TrOndelag stOrst tilvekst (4,8 prosent av total lengde). Totalt utgjorde til
veksten 2,9 prosent av total ledningslengde.
I alt ble 97 km gamle ledninger skiftet ut i 1984. Utskiftingen utgjorde 0,4 prosent av
den totale ledningslengden. Det ble rehabilitert 30 km avlOpsledninger i 1984. Dette utgjorde 0.1
prosent av den totale ledningslengden. Til sammenligning ble det i 1980 skiftet ut 88 km ledning-
er (0,4 prosent) og 21 km (0,1 prosent) ble rehabilitert. Tilveksten i 1984 var drOye 6 ganger
stOrre enn det som ble rehabilitert og utskiftet.
Tilstanden av avlOpsledningene er ofte dArlig. I "Saneringsplaner for avlOpsanlegg. Vei-
ledning." utgitt av Statens forurensningstilsyn i 1983, heter det: "AvlOpsnettet i de fleste
norske byer og tettsteder fungerer utilfredsstillende. Dette skyldes at en stor del av ledningene
er bygget med andre funksjonskrav enn de vi har i dag. Inn- og utlekking medfOrer forurensnings--
problemer i lokal- og hovedresipienter, driftsproblemer ved renseanlegg og Okte kostnader til
transport og rensing. Dette representerer ogsA hygieniske og estetiske problem." Store deler av
avlOpsvannet (kanskje sA mye som 50 prosent) lekker ut av ledningene, og det er altsA behov for
en stor utbedringsinnsats. Med de utskiftings- og rehabiliteringstaktene som ble registrert i
1980 og 1984, vil det imidlertid to flere hundre Ar a skifte ut det eksisterende ledningsnettet.
Samtidig er det altsA en Arlig tilvekst som er flere ganger stOrre enn det som skiftes ut.
Tabell 5.7 og 5.8 viser gjennomsnittsverdier for kommuneklasser og stOrrelsesgrupper av
kommuner. Den gjennomsnittlige tilveksten i 1984 var stOrst i "Sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner" (3,4 km) og i "Sentrale tjenesteytingskommuner" (3,2 km) og minst i "Land-
brukskommuner" (0,9 km) og "Fiskerikommuner" (0,5 km). Sett i forhold til total ledningslengde,
var det imidlertid de to sistnevnte kommuneklasser som hadde stOrst relativ tilvekst med hhv. 4,6
prosent og 4,9 prosent.
Av stOrrelsesgruppene var det gruppe 12 og 13 som i 1984 hadde stOrst gjennomsnittlig
tilvekst med hhv. 11,0 km og 9,6 km. I gruppe 13 utgjorde tilveksten imidlertid bare 1,4 prosent
av totallengden. Den gjennomsnittlige tilveksten var lavest i stOrrelsesgruppe 1 med 0,4 km.
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Dette utgjorde imidlertid 11,2 prosent av totallengden. Alle stOrrelsesgruppene, bortsett fra
gruppe 1, har hatt en nedgang i bade absolutt og relativ tilvekst i forhold til 1980.
Den gjennomsnittlige utskiftingen av gamle ledninger var stc6rst i "Sentrale tjenesteyt-
ingskommuner" med 531 meter. I prosent av total ledningslengde varierte utskiftingen i kommune-
klassene fra 0,2 i "Blandede landbruks- og industrikommuner" til 0,7 i "Mindre sentrale, blandede
tjenesteytings- og industrikommuner".
Den gjennomsnittlige rehabiliteringen varierte fra 171 meter i "Sentrale tjenesteytings-
kommuner" til 4 meter i "Blandede landbruks-. og industrikommuner". I "Fiskerikommuner" ble det i
1984 ikke registrert noen rehabilitering.
Blant stOrrelsesgruppene var den gjennomsnittlige utskiftingen og rehabiliteringen i 1984
stOrst i gruppe 13 med hhv. 1 809 meter og 723 meter. Sett i forhold til total ledningslengde
varierte utskiftingen fra 0,2 til 0,5 prosent og rehabiliteringen fra 0,0 til 0,2 prosent. I
stOrrelsesgruppe 1 ble det ikke registrert noen utskifting eller rehabilitering.
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Km 	 av total
Ko mun- l.sse 	 len••e
Utskifting av 	 Rehabilitering
ledninger 	 av ledninger
Prosent 	 Prosent
m 	 av total 	 m 	 av total
len••e 	 en de
1 Landbrukskommuner  	 0,9
	
4,6
2 Fiskerikommuner  	 0,5
	
4,9
3 Blandede landbruks- og
industrikommuner  	 1,2 	 3,8
4 Industrikommuner  	 1,8 	 2,8 	 173
5 Mindre sentrale, blandede tjeneste-
ytings- og industrikommuner  	 1,4 	 3,7
	
252
6 Sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner  	 3,4 	 3,7 	 342 	 0,4 	 85 	 0,1
7 Mindre sentrale tjenesteytings-




































Tabell 5.8. Tilvekst, utskifting og rehabilitering av avlOpsledninger. Gjennomsnitt for stOrrels-














I f •	 -  e  0      
1 	 0
2 	 1 000
3 	 2 000
4 	 3 000
5 	 5 000
6 7 000






13 1 60 000 og over  
- 999 innbyggere 	
- 1 999 innbyggere 	
- 2 999 innbyggere 	
- 4 999 innbyggere 	
	
6 999 innbyggere 	 	
- 8 999 innbyggere 	
- 10 999 innbyggere 	
- 13 999 innbyggere 	
- 17 999 innbyggere 	
- 24 999 innbyggere 	
- 34 999 innbyggere
- 59 999 innbyggere
	
0,4 	 11,2 	 - 	 - 	 - 	 -
	
0,5 	 5,8 	 48 	 0,5 	 1 	 0,0
	
0,7 	 4,5 	 69 	 0,4 	 36 	 0,2
	
1,0 	 3,9 	 109 	 0,4 	 15 	 0,1
	
1,5 	 3,6 	 189 	 0,5 	 56 	 0,1
	
1,9 	 3,4 	 113 	 0,2 	 6	 0,0
	
2,7 	 4,3 	 108 	 0,2 	 3 	 0,0
	
2,6 	 2,9 	 426 	 0,5 	 189 	 0,2
	
3,0 	 2,6 	 598 	 0,5 	 58 	 0,1
	
3,3 	 2,7 	 377 	 0,3 	 102 	 0,1
	
4,7 	 2,4 	 511 	 0,3 	 46 	 0,0
	
11,0 	 4,0 	 822 	 0,3 	 431 	 0,2
	
9,6 	 1,4 	 1 809 	 0,3 	 723 	 0,1
1) Ekskl. Oslo
Figur 5.4 viser tilveksten i fylkene fordelt pA materialtyper. I alle fylker, bortsett
fra Oslo, Rogaland og Finnmark, er det PVC som utgjOr den stOrste andelen av tilveksten. I de tre
nevnte fylkene er det betong som dominerer. Andelen av andre materialer i tilveksten varierer fra
0 til 14 prosent i fylkene. PEH er det mest benyttede materialet i denne gruppen.
Figur 5.5 og 5.6 viser andelen av de forskjellige materialtyper i tilveksten av avlOps-
ledninger i 1984. I alle kommuneklasser er det PVC som utgjOr den stOrste andelen av tilveksten.
HOyest andel PVC ble registrert i "Landbrukskommuner" med 84 prosent. Andelen betong er stOrst i
"Mindre sentrale tjenesteytingskommuner" ag i "Sentrale tjenesteytingskommuner" med hhv. 42 og 36
prosent.
Andelen av betong i tilveksten Oker med antall innbyggere i kommunene. I stOrrelsesgruppe
1 bestod tilveksten i 1984 utelukkende av PVC, mens det i stcrrelsesgruppe 13 var betong som
utgjorde den stOrste andelen med 74 prosent. Figur 5.7 viser andelen av tilveksten for de for-
skjellige materialtypene i kommuner ordnet i grupper etter bosettingstetthet. Gruppene med stOrst
andel av befolkningen bosatt i tettbygde strOk har stOrst andel av betong i tilveksten. I alle
gruppene unntatt den med over 90 prosent av befolkningen i tettbygde strOk (gruppe 9), er det
imidlertid PVC som dominerer.
Denne forskjellen i valg av rOrmateriale har sammenheng med levetid/kvalitet og pris pA
de forskjellige materialtypene og vedlikeholdkostnader (herunder grOftegraving). I tett befolkede
kommuner, smrlig byomrAder, er det stOrre kostnader forbundet med vedlikehold pA ledningsnettet
enn i kommuner med spredt bebyggelse. Her er det derfor smrlig viktig A benytte rOrtyper/-materi-
aler som gir sA smA vedlikeholdskostnader som mulig. Prisen pA rOrene spiller ikke sA stor rolle.
Konsekvensene med A grave opp igjen rOr, f.eks. i sterkt trafikerte byomrAder, er sapass store at
man heller gAr opp i kvalitet pA rOrene:
PVC-r►rene er imidlertid greie A transportere. Dette har betydning ved anlegg i vanskelig
tilgjengelig terreng, som ofte kan forekomme i mer tynt befolkede omrAder.
De stOrre avlOpsvannmengdene i tettbebyggelser krever ogsA rOr av stOrre dimensjoner enn
i spredtbygde strOk. PVC-rOr i smA dimensjoner er billigere enn betongrc6r, men ved stOrre dimen-
sjoner er betongrOrene fullt ut konkurransedyktige i pris med PVC-rOrene.
Levetiden pa betongrOrene er ogsa relativt lang. De rOrene som produseres i dag, regnes A
ha en levetid pA over hundre Ar. Levetiden pA PVC-rOr er noe mer usikker. Her mA det imidlertid
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Figur 5.5. Prosent av total tilvekst. Materialtyper. Gjennomsnitt
for kommuneklasser. 1984




































Figur 5.7. Prosent av total tilvekst. Materialtyper. Gjennomsnitt for
kommuner ordnet i grupper etter bosettingstetthet. 1984       
Andre
PVC












Den totale rehabiliteringen av avlOpsledninger i 1984 var, soin tidligere nevnt, ca. 30
km. Den beregnete rehabiliteringen fordelt pa metode er vist i tabell 5.9.
Tabell 5.9. Rehabilitering av avlOpsledninger fordelt pa
metode. 1984
Rehabiliteringsmetode 	 Km 	 Prosent
I alt  	 30 	 100
Utforing med polyesterstrOmpe .. 	 7 	 23
Utforing med rcbr av PVC  	 9 	 10
Utforing med rqr av PEH  	 9 	 30
Injisering med polyuretanskum 	 5 	 17
Annet  	 0 	 0
Tabell 1.2, Vedlegg I, gir en fullstendig oversikt over de oppgitte svar pa tilvekst, ut-
skifting og rehabilitering i de enkelte kommuner.
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I undersOkelsen ble det ogsA stilt spOrsmAl om kommunene hadde benyttet TV-inspeksjon ved
ferdigstillelsen av avlOpsledningene. I alt 149 kommuner oppga at de hadde benyttet TV-inspek-
sjon. Av disse var det 87 kommuner som bare delvis hadde brukt denne inspeksjonsmetoden (tabell
5.10). Den oppgitte tilveksten i de kommuner som hadde oppgitt TV-inspeksjon, delvis TV-inspek-
sjon og ikke TV-inspeksjon var omtrent like stor.





kommuner 	 kommuner 
I alt 	  454 	 100
TV-inspeksjon  	 62 	 14
Delvis TV-inspeksjon  	 87 	 19
Ikke TV-1.nspeksjon 	  181 	 40
Uoppgitt 	  124 	 27
1) Av disse har 92 kommuner ikke besvart spOrre-
skjemaet
5.3. Tilknytning til avlepsnettet
I alt 1 093 000 leiligheter var tilknyttet kommunalt avlOpsledningsnett i 1984. Basert pA
antall leiligheter ved Folke- og boligtellingstidspunktet i 1980, oppgaver over nybygging i
perioden 1981-1984 og anslag for sanering av leiligheter, kan antall leiligheter i 1984 anslAs
til ca. 1 600 000. Dette gir en tilknytning pd ca. 68 prosent. I 1980 ble tilknytningen for
leiligheter beregnet til 66 prosent.
Ca. 3,0 millioner personer, 72 prosent av den totale befolkning, var i 1984 tilknyttet
kommunalt avlOpsledningsnett. I 1980 ble tilknytningen beregnet til 63 prosent. I gjennomsnitt
var det lagt 25 meter avlOpsledning pr. leilighet tilknyttet og 9 meter pr. person tilknyttet.
Tabell 5.11 viser antall leiligheter og antall personer tilknyttet og lengde avlOpsled -
ning pr. leilighet og pr. person tilknyttet fordelt pA fylke. Oslo hadde den minste lengde pr.
person tilknyttet med 5 meter, mens Hedmark, Aust-Agder og Sogn og Fjordane hadde lengst med 15
meter.
En sammenligning med bosettingsmOnsteret i fylkene viser at Ostfold, Akershus , Oslo og
Vestfold, som ved Folke-og boligtellingen i 1980 hadde hOyest andel av befolkningen bosatt i
tettbygde strOk, ogsA hadde stOrst tilknytning til kommunalt avlOpsnett. Fylkene med lavest andel
av befolkningen i tettbygde strOk, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-TrOndelag, hadde
lavest tilknytning. Dette samsvarer helt med det som ble funnet i 1980. Sammenhengen mellom
bosettingstetthet og tilknytning kommer ogsA fram ved A se pA tilknytningen i kommuner ordnet i
grupper etter bosettingstetthet (tabell 5.12). Tilknytningen Oket fra i gjennomsnitt 23 prosent i
gruppen med lavest bosettingstetthet til 94 prosent i gruppen med hOyest. Ledningslengden pr.
leilighet og pr. person tilknyttet avtar med Okende bosettingstetthet.
Tabell 5.13 og 5.14 viser gjennomsnittsverdier for hhv. kommuneklasser og stOrrelses-
grupper av kommuner. Tilknytningen er gjennomsnittlig lavest i "Fiskerikommuner" med 35 prosent
og hOyest i "Sentrale tjenesteytingskommuner" med 90 prosent. Den gjennomsnittlige tilknytningen
Oker fra 26 prosent i stOrrelsesgruppen med mindre enn 1 000 innbyggere til 91 prosent i gruppen




































(Andel av befolkning bo-
satt i tettbygde strOk)
m
0 	 0 - 	 9,9 prosent  	 143
	
68
1 	 10,0 - 19,9 prosent  	 260
	
77
2 	 20,0 - 29,9 prosent  	 464
	
59
3 	 30,0 - 39,9 prosent  	 525
	
48
4 	 40,0 	 49,9 prosent  	 842
	
50
5 	 50,0 - 59,9 prosent 	  1 299
	
36
6 	 60,0 - 69,9 prosent  	 1 847
	
33
7 	 70,0 - 79,9 prosent 	  2 412
	
29
8 	 80,0 - 89,9 prosent 	  5 191
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Tabell 5.11. Antall leiligheter og personer tilknyttet kommunalt avlOpsnett. Lengde avlOpsledning
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Tabell 5.12. Antall leiligheter og personer tilknyttet kommunalt avlopsnett. Lengde avlOpsledning




Tabell 5.13. Antall leiligheter og personer tilknyttet kommunalt avlOpsnett. Lengde avlOpsledning







Antall 	 pr. lei- 	 Antall 	 Tilknytning pr. per-
	leiligheter lighet	 personer 	 som andel av son til-
tilknvttet tilknvttet tilknvttgt befolkningen knvttet, 
I 	 m 	 f 	 1 	 prosent 	 1 	 m 
1 Landbrukskommuner  	 360
2 Fiskerikommuner  	 359
3 Blandede landbruks- og
industrikommuner  	 524
4 Industrikommuner  	 1 942
5 Mindre sentrale, blandede tjeneste-
ytings- og industrikommuner  	 1 137
6 Sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner  	 3 444
7 Mindre sentrale tjenesteytings-
kommuner  	 2 9761
8 Sentrale tjenesteytingskommuner 	 8 459
53 	 1 149 	 39 	 17
28 	 1 024 	 35 	 10
59	 1 748 	 43 	 18
33 	 5 526 	 70 	 12
33 	 3 429	 53 	 11
27 	 9 897 	 77 	 9
22 	 8 086 	 88 	 8
21 	 23 626 	 90 	 7
1) Ekskl. Oslo
Tabell 5.14. Antall leiligheter og personer tilknyttet kommunalt avlOpsnett. Lengde avlOpsledning






Antall 	 pr. lei- 	 Antall 	 Tilknytning 	 pr. per-
leiligheter lighet 	 personer 	 som andel av son til-
tilknvttet t tilknvttgt t tijknyttet lefolknincien Iplyttet 
prosent 	 1 	 m 
1 	 0 - 	 999 innbyggere  	 61 	 66 	 196 	 26 	 20
2 	 1 000 - 1 999 innbyggere  	 190 	 47 	 557 	 35 	 16
3 	 2 000 - 2 999 innbyggere  	 295 	 54 	 944 	 37 	 17
4 	 3 000 - 4 999 innbyggere  	 551 	 49 	 1 728 	 44 	 16
5 	 5 000 - 6 999 innbyggere  	 973 	 43 	 3 095 	 51 	 14
6 	 7 000 - 8 999 innbyggere  	 • 1 617 	 35 	 4 506 	 57 	 12
7 	 9 000 - 10 999 innbyggere  	 2 140 	 29 	 6 505 	 66 	 10
8 11 000 - 13 999 innbyggere 	  	 3 069 	 29	 8 948 	 72 	 10
9 14 000 - 17 999 innbyggere 	  	 3 709	 31 	 11 161 	 70 	 10
10 18 000 - 24 999 innbyggere 	  	 5 858 	 21 	 17 012 	 82 	 7
11 25 000 - 34 999 innbyggere 	  	 8 696 	 22 	 22 882 	 79 	 8
12 35 000 - 59 999 innbyggere 	  	 13 147 	 21 	 35 843 	 86 	 8
13 1 60 000 og over  	 36 822 	 19 	 106 200 	 91 	 6
1) Ekskl. Oslo
Figur 5.8 viser total lengde avlOpsledninger og lengde avlOpsledning pr. person tilknytt-
et for stOrrelsesgrupper av kommuner. Gjennomsnittlig lengde avlOpsledninger Aker fra 4 km i
stOrrelsesgruppe 1 (mindre enn 1 000 innbyggere) til 684 km i gruppe 13 (60 000 innbyggere eller
mer). Lengden pr. person tilknyttet avtar imidlertid fra 20 meter til 6 meter.
Figur 5.9 og 5.10 viser lengde avlOpsledninger pr. person tilknyttet fordelt pA system
for hhv. stOrrelsesgrupper av kommuner og kommuner ordnet i grupper etter bosettingstetthet. Av
figurene gAr det fram at den totale ledningslengden pr. person tilknyttet avtar med Okende
26
innbyggertall og bosettingstetthet i kommunene (jf. tabell 5.4 og 5.5 og figur 5.8). Lengden
spillvannsledninger og overvannsledninger i separat- eller dobbeltsystem avtar med antall
innbyggere og bosettingstettheten, men overvannsledninger ikke i like sterk grad som spillvanns-
ledninger. Lengden spillvannsledninger pr. person tilknyttet gar ned fra 9-12 meter i gruppene
med lavest folketall til 2-3 meter i gruppene med hOyest og fra 11-14 meter i gruppene med lavest
bosettingstetthet til 2-3 meter i gruppene med hOyest bosettingstetthet. Lengden overvanns-
ledninger pr. person gar ned fra 3-4 meter i gruppene med lavest folketall til ca. 2 meter i
gruppene med hOyest og fra 6-7 meter i gruppene med lavest bosettingstetthet til ca. 2 meter i
gruppene med hOyest bosettingstetthet.
Lengden fellessystem (kombinert system) pr. person tilknyttet viser imidlertid ikke denne
avtagende tendens. Lengden viser derimot en svakt stigende tendens for Okende bosettingstetthet,
og kommuner i stOrrelsesgruppe 1 har omtrent samme gjennomsnittlige lengde fellessystem pr.
person som kommuner i stOrrelsesgruppe 13. Dette har sammenheng med at det ei en dreining mot en
stOrre andel fellessystem i folkerike kommuner (jf. aysnitt 5.1).
Tilknytningen i de enkelte kommuner gar fram av tabell 1.3 i Vedlegg I.
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Figur 5.8. Gjennomsnittlig lengde avlopsledninger og gjennom-
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Figur 5.9. Lengde avløpsledning pr. person tilknyttet fordelt pO
system. Gjennomsnitt for størrelsesgrupper av kom-
muner. 1984



























Figur 5.10. Lengde avløpsledning pr. person tilknyttet fordelt pO
system. Gjerinomsnitt for komrnuner ordriet 1 grupper
etter bosettingstetthet. 1984

















Den totale innkrevde avlOpsavgift i 1984 er beregnet til 937 millioner kroner. Av dette
var 804 millioner kroner Arsavgift (86 prosent) og 133 millioner kroner tilknytningsavgift (14
prosent). Til sammenligning kan det nevnes at posten "Salgs- og leieinntekter" for avlOp
ByrAets kommuneregnskaper for 1984 er pa 973 millioner kroner (inkludert felleskommunale inn-
tekter pa 62,5 millioner kroner). Denne posten utgjOres vesentlig av avlOpsavgifter og viser bra
samsvar med de beregnede verdiene bade totalt og pa fylkesniva (se tabell 5.15 og 5.16). Den
totale innkrevde avlOpsavgift i 1980 ble beregnet til 491 millioner kroner. Fra 1980 til 1984 har
det altsA nesten vart en fordobling av avlOpsavgiftene regnet i lOpende priser. Figur 5.11 viser
utviklingen av posten "Salgs- og leieinntekter" for avlOp fra ByrAets kommuneregnskaper i
perioden 1975 til 1984. Denne posten var om lag syv ganger stOrre i 1984 enn i 1975 regnet i
lOpende priser. Regnet i faste priser (deflatert med konsumprisindeksen) var den om lag tre
ganger stOrre.
Figur 5.11. "Salgs— og leieinntekter" for avlop fra Byroets








1) Deflatert etter koneumprielndekeen (1979 	 100)
Tabell 5.15 viser utgifter og inntekter for avlOp i 1984 hentet fra ByrAets kommuneregn-
skaper. Bruttoutgiftene innenfor avlOp var i 1984 1 372 millioner kroner og bruttoinntektene
1 313 millioner kroner (96 prosent av bruttoutgiftene). Salgs- og leieinntektene dekket 71
prosent av bruttoutgiftene. Av utgiftene gikk 189 millioner kroner (om lag 14 prosent av brutto-
utgiftene og om lag 24 prosent av driftsutgiftene) til vedlikehold av bygg og anlegg, mens 595
millioner kroner (om lag 43 prosent av bruttoutgiftene) var utgifter til nybygg og nyanlegg.
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I gjennomsnitt for hele landet ble det i 1984 betalt en Arsavgift pA 736 kroner pr.
leilighet tilknyttet avlOpsnettet. Tabell 5.16 viser avlOpsavgifter og gjennomsnittlig Arsavgift
pr. leilighet og pr. person tilknyttet, fordelt pd fylke. Hedmark og Oppland har i gjennomsnitt
hOyest Arsavgift pr. leilighet, mens Vestfold har lavest.
Tabell 5.17 og 5.18 viser gjennomsnittsverdier for hhv. kommuneklasser og stOrrelses-
grupper av kommuner. Den hOyeste gjennomsnittlige Arsavgiften pr. leilighet er beregnet for
"Sentrale tjenesteytingskommuner" og den laveste for "Fiskerikommuner".
Avgiftene i de enkelte kommuner gAr fram av tabell 1.3 i Vedlegg I.
Tabell 5.15. Kommunale og felleskommunale utgifter og inntekter fra avlOp. Fylke. 1984. Mill. kr
Utgifter Inntekter      
Driftsutgifter Driftsinntekter     
Av dette Utgift- 	 Av dette Inntekter
vedlike- er til 	 salgs 	 i samband
Brutto- Drifts- 	 hold av nybygg 	 Brutto- 	 Drifts- 	 og leie- med ny-
utgifter utgifter bygg og og ny- inntekter inntekter inntekt- bygg og
F lke
	
i alt 	 i alt 	 anle•anle•i alt 	 i alt 	 er 	 n anle
I alt 	  1372,2 	 777,0 	 188,5 	 595,2 	 1312,6 	 1188,9 	 973,3 	 123,7
Ostfold  	 60,4 	 36,3 	 11,8 	 24,2 	 64,4 	 59,7 	 58,7 	 4,8
Akershus  	 188,1 	 112,2 	 9,9 	 75,8 	 126,9 	 111,6 	 105,0 	 15,3
Oslo  	 214,8 	 132,2 	 21,4 	 82,6 	 232,7 	 228,9 	 226,4 	 3,8
Hedmark  	 71,8 	 42,3 	 6,4 	 29,6 	 64,3 	 53,1 	 49,7 	 11,3
Oppland  	 57,9 	 39,3 	 6 , 5 	 18,6 	 64,0 	 55,6 	 52,8 	 8,4
Buskerud  	 75,2 	 35,0 	 11,3 	 40,2 	 55,9 	 50,6 	 47,6 	 5,3
Vestfold  	 53,4 	 28,4 	 11,3 	 25,0 	 27,1 	 22,5 	 21,4 	 4,6
Telemark  	 37,6 	 18,2 	 7,3 	 19,3 	 29,4 	 24,8 	 24,4 	 4,6
Aust-Agder  	 35,0 	 13,3 	 2,8 	 21,7 	 23,8 	 17,7 	 16,0 	 6,1
Vest-Agder  	 32,3 	 13,3 	 4,5 	 19,0 	 28,9 	 24,4 	 23,7 	 4,5
RogaIand  	 74,1 	 28,6 	 18,5 	 45,6 	 52,8 	 49,4 	 49,1 	 3,4
Hordaland  	 85,6 	 20,5 	 15,5 	 65,1 	 88,1 	 76,8 	 76,4 	 11,3
Sogn og Fjordane 	
• 	
14,7 	 4,6 	 2,3 	 10,1 	 12,2 	 10,1 	 9 , 7 	 2,0
MOre og Romsdal 	
	
30,0 	 11,6 	 7,5 	 18,4 	 30,7 	 28,0 	 27,3 	 2,7
SOr-TrOndelag 	
	
38,5 	 21,5 	 11,9 	 17,0 	 43,2 	 37,5 	 36,8 	 5,7
Nord-TrOndelag .. 	 36,1 	 9,9 	 4,3 	 26,2 	 26,2 	 19,3 	 18,4 	 6,8
Nordland  	 34,9 	 15,8 	 7,8 	 19,1 	 38,9 	 34,8 	 34,1 	 4,1
Troms  	 24,6 	 12,5 	 6,2 	 12,1 	 25,6 	 22,8 	 21,0 	 2,8
Finnmark  	 9,0 	 8,2 	 3,6 	 0,8 	 13,6 	 12,6 	 12,2 	 -1,0
Felleskom-
munal i alt  	 198,0 	 173,2 	 17,5 	 24,8 	 263,7 	 248,5 	 62,5 	 15,2
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Til- 	 i prosent 	 pr. lei- 	 Arsavgift
knytnings- 	 av avlOpsav- lighet 	 pr. person
*f
	
It 	 .r 	 t
	
prosent 	 kr






804I alt  	 937
Ostfold  	 58 	 53 	 5 	 92 	 772 	 286
Akershus  	 118 	 92 	 26 	 78 	 830 	 298
Oslo  	 221 	 206 	 15 	 93 	 927 	 465
Hedmark  	 . 51 	 41 	 9 	 82 	 1 164 	 417
Oppland  	 49 	 43 	 6 	 87 	 1 355 	 459
Buskerud  	 51 	 42 	 9 	 82 	 848 	 267
Vestfold  	 23 	 17 	 6 	 76 	 299 	 113
Telemark  	 26 	 23 	 2 	 91 	 555 	 199
Aust-Agder  	 14 	 11 	 3 	 77 	 608 	 196
Vest-Agder  	 23 	 19 	 4 	 82 	 500 	 179
Rogaland  	 57 	 44 	 12 	 78 	 540 	 181
Hordaland  	 80 	 74 	 6 	 93 	 699 	 274
Sogn og Fjordane  	 11 	 8 	 2 	 77 	 548 	 179
MOre og Romsdal  	 29 	 23 	 7 	 78 	 480 	 159
SOr-TrOndelag  	 42 	 36 	 6 	 86 	 859 	 195
Nord-TrOndelag  	 18 	 14 	 4 	 79 	 624 	 200
Nordland  	 36 	 32 	 4 	 88 	 586 	 218
Troms  	 21 	 '18 	 3 	 86 	 559 	 201
Finnmark • 	 12 	 8 	 3 	 70 	 441 	 150




AvlOps- 	 pr. lei-
avgift 	 Tilknytn- 	 lighet
i alt 	 Arsavqift ingsavgift tilknyttet






1 Landbrukskommuner  	 344 	 271 	 73 	 753 	 79
2 Fiskerikommuner  	 150 	 127 	 24 	 354 	 84
3 Blandede landbruks- og
industrikommuner  	 403 	 311 	 92 	 594 	 77
4 Industrikommuner 	  1 277 	 1 067 	 210 	 549 	 84
5 Mindre sentrale, blandede tjeneste-
ytings- og industrikommuner  	 753 	 566 	 187 	 498 	 75
6 Sentrale, blandede tjenesteytings-
og industrikommuner 	  2 825 	 2 301 	 525 	 668 	 81
7 Mindre sentrale tjenesteytings-
kommuner 	  2 081 	 1 743 	 338 	 586 	 84
8 1 Sentrale tjenesteytingskommuner 	  7 973 	 6 973 	 1 000 	 824 	 88
1) Ekskl. Oslo
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Tabell 5.18. AvlOpsavgifter. Arsavgift pr. leilighet tilknyttet avlOpsnettet. Gjennomsnitt for
stOrrelsesgrupper av kommuner. 1984
StOrrelsesgrupper
AvlOps- 	
Arsavgift 	 Arsavgift i
pr. lei- 	 prosent av
avgift 	 Tilknytn- lighet 	 avlOpsavgift
i alt 	 Arsavgift ingsavqift tilknyttet i alt 
1 000 kr 	 I 	 kr 	 I 	 prosent I 
1 	 0 - 	 999 innbyggere  	 47 	 17 	 30 	 279 	 36
2 	 1 000 - 1 999 innbyggere  	 117 	 85 	 32 	 447 	 72
3 	 2 000 - 2 999 innbyggere  	 214 	 156 	 58	 529 	 73
4 	 3 000 - 4 999 innbyggere  	 442 	 330 	 112 	 599 	 74
5 	 5 000 - 6 999 innbyggere  	 875 	 676 	 199 	 695 	 77
6 	 7 000 . - 8 999 innbyggere  	 1 104 	 889 	 216 	 550 	 80
7 	 9 000 - 10 999 innbyggere  	 1 467 	 1 217 	 250 	 569 	 83
	
8 11 000 - 13 999 innbyggere 	  	 2 012 	 1 693 	 319 	 552 	 84
	
9 14 000 - 17 999 innbyggere 	  	 3 566 	 2 882 	 683 	 777 	 81
	
10 18 000 - 24 999 innbyggere 	  	 5 182 	 4 557 	 625 	 778 	 88
	
11 25 000 - 34 999 innbyggere 	  	 10 288 	 8 939 	 1 349 	 1 028 	 87
	
12 35 000 - 59 999 innbyggere 	  	 10 234 	 7 875 	 2 359 	 599 	 77






Tabell I.1. Total lengde avlOpsledninger fordelt pA system og materialer. Kommune. 1984. Meter
Kombinert Separat- eller
system 	 dobbeltsystem 	 Materialer
Kommune
	
Total 	 (Felles- 	 Spill- 	 Over- 	 Betong 	 PVC 	 PEH 	 PEL 	 Annet
•encide system) 	 vann 	 vann
01 OSTFOLD
0101 Halden 	  177978 	 117400 	 36078 	 24500 	 149858 	 28000 	 120
0102 Sarpsborg 	  85335 	 70400 	 7000 	 7935 	 57500 	 7835 	 - 	 - 	 20000
0103 Fredrikstad 	  150350 	 119750 	 14600 	 16000 	 120000 	 30000 	 350
0104 Moss 	  171760 	 105800 	 34000 	 31960 	 141435 	 30325
0111 Hvaler 	 .. 	 .. 	 ..
0113 Borge 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
0114 Varteig 	  14515 	 - 	 8605 	 5910 	 5780 	 8735 	 - 	 - 	 -
0115 Skjeberg 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ...
0118 Aremark 	  10400 	 -	 5200 	 5200 	 -	 10400 	 - 	 - 	 -
0119 Marker 	  23000 	 6000 	 9000 	 8000 	 13000 	 10000
0121 ROmskog 	 7400 	 - 	 7000 	 400 	 - 	 7400 	 - 	 -
0122 TrOgstad 	  53300 	 - 	 34500 	 18800 	 18800 	 34500 	 - 	 - 	 -
0123 Spydeberg 	  28700 	 11000 	 10300 	 7400 	 16700 	 12000
0124 Askim 	  140885 	 39875 	 50505 	 50505 	 .. 	 • •
0125 Eidsberg 	  69000 	 19100 	 30300 	 19600 	 20000 	 29000 20000
0127 Skiptvet 	  17700 	 - 	 10500 	 7200 	 4000 	 13700 	 - 	 - 	 -
0128 Rakkestad 	 .. 	 .. 	 ..
0130 Tune 	  133500 	 .. 	 • • 	 • • 	 • • 	 • •
0131 RolvsOY 	  55000 	 49500 	 2750 	 2750 	 49500 	 5500
0133 KrAkerOY 	  71295 	 43000 	 13592 	 14703 	 63203 	 7000 	 500 	 - 	 -
0134 OnsOY 	  77400 	 14600 	 47800 	 15000 	 47100 	 30300 	 - 	 - 	 -
0135 RAde 	  63115 	 6290 	 34175 	 22650 	 32280 	 20435 	 - 	 - 	 10400
0136 Rygge 	  115700 	 62929 	 33311 	 19460 	 96305 	 16948 	 1305 	 1142
0137 VAler 	  31100 	 500 	 20500 	 10100 	 10748 	 18520 	 - 	 1838
0138 Hob01 	  20000 	 2000 	 10000 	 8000 	 2000 	 18000
02 AKERSHUS 
0211 Vestby 	  60000 	 18800 	 22000 	 19200 	 27000 	 33000 	 - 	 - 	 -
0213 Ski 	  189059 	 21907 	 101804 	 65348
0214 As 	  81200 	 14550 	 44150 	 22500 	 48350 	 32850 	 - 	 -	 -
0215 Frogn 	  39242 	 20749 	 11393 	 7100 	 35242 	 2500 	 - 	 1500 	 -
0216' Nesodden 	  54000 	 - 	 39000 	 15000 	 ..
0217 OppegArd 	  131000 	 - 	 77000 	 54000 	 1106 50	 19750 	 600 	 - 	 -
0219 Bmrum 	  631064 	 244585 	 164305 	 222174 	 609064 	 18000 	 2000 	 - 	 2000
0220 Asker 	  223299 	 - 	 185912 	 37387 	 133980 	 89319 	 - 	 - 	 -
0221 Aurskog-HOland 	 123000 	 15000 	 55000 	 53000 	 72700 	 50300 	 - 	 - 	 -
0226 SOrum 	  76760 	 6300 	 44860 	 25600 	 42610 	 29490 	 470 	 - 	 4190
0227 Fet 	  63294 	 11000 	 40244 	 12050 	 20000 	 43294 	 - 	 - 	 -
0228 Rmlingen 	  38000 	 5000 	 22000 	 11000 	 28500 	 9500
0229 Enebakk 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
0230 LOrenskog 	  141612 	 32400 	 51924 	 57288 	 132171 	 9441 	 - 	 - 	 -
0231 Skedsmo 	  206736 	 97943 	 70943 	 37850 	 150000 	 50000 	 1000 	 -	 5736
0233 Nittedal 	  97000 	 - 	 57000 	 40000 	 79000 	 15000 	 3000
0234 Gjerdrum 	  38000 	 - 	 18000 	 20000 	 4000 	 34000 	 - 	 - 	 -
0235 Ullensaker 	 ..
0236 Nes 	 ..
0237 Eidsvoll 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
0238 Nannestad 	  53380 	 7650 	 22730. 	 23000 	 .. 	 .... 	 ..
0239 Hurdal 	  14981 	 - 	 12850 	 2131 	 2191 	 12550 	 240 	 - 	 -
03 OSLO
0301 Oslo 	  1998241 	 816359 	 632409 	 549473 	 1440441 	 140770 	 6030 	 1000 	 410000
04 HEDMARK
0401 Hamar 	  198000 	 24000 	 87000 	 87000 	 180000 	 18000 	 -















Betong PVC PEH PEL Annet
0412 Ringsaker 	 243112 1000 150576 91536 146200 95812 - - 1100
0414 Vang 	 120823 200 76424 44199 74282 46541 -
0415 LOten 	 52169 360 49169 2640 8136 43925 - - 108
0417 Stange 	 182933 20000 107341 55592 127083 55850 -
0418 Nord-Odal 	 37985 450 26690 10845 11965 25670 350
0419 	 SOr-Odal.... . . 44000 4000 28000 12000 14000 29700 300
0420 Eidskog 	 47470 7600 25915 13955 25365 22105 -
0423 Grue 	 43445 6245 22635 14565 .. ..
0425 Asnes 	 50000 - 35000 15000 19500 25500 2000 3000
0426 VAler 	 40100 2050 25475 12575 15000 25100 -
0427 Elverum 	 121200 8600 63500 49100 57700 63500 -
0428 Trysil 	 .. .. .. .
0429 Amot 	 34000 3500 18580 11920 9000 25000 -
0430 Stor-Elvdal. . . . 20000 2000 8000 10000 15000 5000 -
0432 Rendalen 	 3960 - 3400 560 460 3500 -
0434 Engerdal 	 16500 - 16500 - 600 13600 2300
0436 Tolga 	 ..
0437 Tynset 	 .. .. .. ..
0438 Alvdal 	 8000 1000 5900 1100 2825 5175 -
0439 Folldal 	 25000 - 21000 4000 3600 21000 400
0441 Os 	 10750 - 10750 - - 10750 -
05 OPPLAND
0501 Lillehammer.. 	 100000 60000 30000 10000 75000 20000 1000 1000 3000
0502 GjOvik 	 160000 50000 68000 42000 150000 10000 -
0511 Dovre 	 36000 18500 12500 5000 21900 13100 1000
0512 Lesja 	
0513 SkjAk 	 12000 - 12000 - - 12000 -
0514 Lom 	 17426 - 16626 800 5526 11900
0515 VAgA 	 21430 - 15930 5500 7620 13810 -
0516 Nord-Fron 	 109100 38600 55200 15300 88600 20500 -
0517 Sel 	 56600 - 41600 15000 18500 37500 600
0519 SOr-Fron 	 28947 - 19259 9688 12643 16304 -
0520 Ringebu 	 41950 - 36750 5200 6540 31520 3720 170
0521 Oyer 	 27600 - 20800 6800 16000 11600 -
0522 Gausdal 	 66500 - 38500 28000 1200 65300 -
0528 Ostre Toten 	 23200 3000 13900 6300 12500 8700 - - 2000
0529 Vestre Toten 	 83200 28800 27200 27200 56000 27200 - -
0532 Jevnaker 	 .. .. .. .. .. ..
0533 Lunner 	 34000 5600 20000 8400 14000 20000 - - -
0534 Gran 	 70000 2000 58000 10000 35000 32000 - - 3000
0536 SOndie Land.. 	 .. .. .. ••
0538 Nordre Land... 23200 3000 13900 6300 12500 8700 - - 2000
0540 SOr-Aurdal 	 .. ••
0541 Etnedal 	 .. .. .. .. .. .. ••
0542 Nord-Aurdal 	 56110 8165 35195 12750 11200 42160 1300 1450
0543 Vestre Slidre 	 14000 - 9000 5000 100 13600 300
0544 Oystre Slidre 	 21150 - 17965 3185 - 21150 -
0545 Vang 	 13500 - 9500 4000 - 13500 -
06 BUSKERUD
0602 Drammen 	 313575 149237 88465 75873 303075 5500 1000 - 4000
0604 Kongsberg 	 140000 80000 30000 30000
0605 Ringerike 	 188000 85000 70000 33000 103000 60000 5000 - 20000
0612 Hole 	 25800 600 22400 2800 3400 15200 7200 - -
0615 Fla 	 11900 - 6300 5600 - 11900 -
0616 Nes 	 19700 - 11700 8000 9000 10100 600
0617 Gol 	 40000 4000 18000 18000 22000 18000 -
0618 Hemsedal 	 9500 9000 - 500 2000 7500 -
0619 Al 	 37000 - 27000 10000 13000 24000 -
0620 Hol 	 50000 15000 35000 - 15000 25000 10000
0621 Sigdal 	 16500 500 9000 7000 9000 7500 -
0622 KrOdsherad 	 .. .• ••
















































































systeml 	 vann 
Over- 	 Betong
vann
PVC 	 PEH PEL 	 Annet    
0623 Modum 	
0624 Ovre Eiker 	








































15000 	 43200 	 28800
2000 	 2000 	 3700






0703 Horten 	  114000
0705 TOnsberg 	  66000
0706 Sandefjord 	  332300
0707 Larvik 	  54700
0708 Stavern 	  25676
0711 Svelvik 	 35000
0713 Sande 	  36660
0714 Hof 	
0716 Vale 	  34800
0717 Borre 	  48000
0718 Ramnes 	  16800
0719 Andebu 	  43744
0720 Stokke 	
0721 Sem 	  169000
0722 NOtterOY 	  180345
0723 TjOme 	  32100
0725 Tj011ing 	  93600
0726 Brunlanes 	  46800
0727 Hedrum 	






































14000 	 9000 	 12000
	
3065 	 23475 	 10120
••
	
1700 	 14000 	 19100
	
39000 	 4500 	 4500
- 9800 	 7000
	















































115006 	 46000 	 1000
	
7000
100184 	 64110 	 1633 	 1827
	
12596









0805 Porsgrunn 	  320000 200000
0806 Skien 	
0807 Notodden 	  112307
0811 Siljan 	 9200 	 350
0814 Bamble 	  100000 	 30000
0815 Krager0... 	 60000 	 30000
0817 Drangedal 	
0819 Nome 	  30000 	 6500
0821 BO 	  53190 	 400
0822 Sauherad 	  31610 - 5610
0826 Tinn 	
0827 Hjartdal 	 8300
0828 Seljord 	  15100
0829 Kviteseid 	 8580
0830 Nissedal 	  19400
0831 Fyresdal 	 8580




0903 Arendal 	  87700
0904 Grimstad 	  111000








































































0918 Moland 	 41245 24300 13585 3360
0919 Froland 	 18332 9335 8997 8997 5728
0920 Oyestad 	 52800 1300 44000 7500 24800 26000
0921 TromOY 	 • •
0922 HisOY 	 33800 21100 7700 5000 25860 7940
0926 Lillesand 	
0928 Birkenes 	 21325 11925 9400 15600 5725
0929 Amli 	 11200 9800 1400 4500 6300 400
0935 Iveland 	 4900 3900 1000 1000 3900
0937 Evje og Hornnes • •
0938 Bygland 	 11900 1000 7600 3300 4000 7900
0940 Valle 	 11900 9900 2000 2350 9350 200
0941 Bykle 	
10 VEST-AGDER
1001 Kristiansand 	 457150 123000 198680 135470 390000 60000 7000
1002 Mandal 	 103000 30000 45000 28000 30000 63000 10000
1003 Farsund 	 71700 10200 39000 22500 33200 35000 3500
1004 Flekkefjord 	 50000 25000 12500 12500 25000 12500
1014 Vennesla 	 63000 36000 21000 6000 33500 28500 1000
1017 Songdalen 	 27000 2000 24000 1000
1018 SOgne 	 58310 620 46240 11450 24465 32150 950
1021 Marnardal 	 15650 9350 6300 6890 8760
1026 Aseral 	 • • • • • •
1027 Audnedal 	
1029 Lindesnes 	 24320 13210 11110 14690 8370 350 910
1032 Lyngdal 	 24000 3500 18000 2500 21500 2000 500
1034 Hmgebostad 	 • •
1037 Kvinesdal 	 29500 5000 19000 5500 10000 19500
1046 Sirdal 	 • • • • • •
11 ROGALAND
1101 Eigersund 	 66970 27140 19915 19915 58460 8510
1102 Sandnes 	 346724 76523 143826 126375 221100 125624
1103 Stavanger 	 790000 250000 270000 270000 790000
1106 Haugesund 	 119569 58425 30082 	 . 31062 117069 2000 400
1111 	 Sokndal 	 23300 5350 8975 8975 14325 8975
1112 Lund 	 24440 3030 11270 10140 13430 11010
1114 Bjerkreim 	 12545 750 11795 12545
1119 	 HA 	 125000 60000 30000 35000 100000 25000
1120 Klepp 	 95000 5880 57470 31660 67160 27690
1121 	 Time 	 111200 63200 48000 110700 500
1122 Gjesdal 	 67400 1500 32400 33500 35000 32400
1124 Sola 	 104000 27000 44000 33000* 80000 24000
1127 Randaberg 	
1129 Forsand 	 3480 1780 1700 274 5 735
1130 Strand 	 50000 30000 10000 10000 40000 10000
1133 Hjelmeland 	 24450 150 15780 8520 8670 14580 1200
1134 Suldal 	 •• • •
1135 Sauda 	 42000 23000 12000 7000 23500 18400 100
1141 	 FinnOY 	 • •
1142 RennesOY 	 19500 11000 8500 8500 11000
1144 KvitsOY 	 800 800 800
1145 Bokn 	 5950 1600 2300 2050 3650 2300
1146 Tysvmr 	
1149 KarmOY 	 159800 9000 80800 70000 79000 80800
1151 	 Utsira 	 • •
1154 Vindafjord 	 • •
12 HORDALAND
























PEH 	 PEL 	 Annet
1211 Etne 	  16870 	 900
1214 Olen 	  23260 	 3500
1216 Sveio 	  27200 	 500
1219 BOmlo 	 .
1221 Stord 	  80000 	 20000
1222 Fitjar 	 ..
1223 Tysnes 	  125 50
1224 Kvinnherad 	 .. 	 ,.
1227 Jondal 	 6000 	 3200
1228 Odda 	  39635 	 20000
1231 Ullensvang 	
1232 Eidfjord 	 8855
1233 Ulvik 	 9300 	 7500
1234 Granvin 	 3600 	 200
1235 Voss 	
1238 Kvam 	  37085 	 4900
1241 Fusa 	
1242 Samnanger 	 5000 	 300
1243 Os 	
1244 Austevoll 	 5800
1245 Sund 	  17700 	 600
1246 Fjell 	
1247 AskOY 	  40232
1251 Vaksdal 	  20900 	 13500
1252 Modalen 	 1575 	 1575
1253 OsterOY 	  21900 	 3600
1256 Meland 	  12000 	 1000
1259 Oygarden 	 .
1260 RadOY 	  15900 	 500
1263 Lindás 	 53000 	 3000
1264 Austrheim 	  14000










































































2500 	 12000 	 3200
40232
	


































• •	 • •
14 SOGN OG FJORDANE
1401 Flora 	  46000 	 20200
	
13500 	 12300 	 36100 	 9900
1411 Gulen 	 ..
1412 Solund 	
1413 Hyllestad 	
1416 HOyanger 	 13300 	 18940
1417 Vik 	 8438 	 5880
1420 Sogndal 	 16800 	 12200
1421 Aurland 	 3300 	 12000
1422 Lmrdal 	 - 	 5320 	 8920
1424 Ardal 	 .. 	 • •
1426 Luster 	  60000 	 - 	 35000 	 25000 	 500 	 56000 	 3500
1428 Askvoll 	 .. 	 • • 	 .
1429 Fjaler 	 .. 	 . 	 .
1430 Gaular 	 .. 	 • •
1431 JOlster 	 ..
1432 FOrde






1445 Gloppen 	  19700 	 3000 	 9400 	 7300 	 4300, 	 9400 	 6000
1449 Stryn 	
15 MORE OG ROMSDAL








132200 	 20500 	 5500






































1418 Balestrand 	 3530 	 11870 	 50








9500 	 1500 4000 	 4000
	
.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
17500
	
10500 	 7000	 10500 	 6700 	 300
16945
	
4085 	 9705 	 3155 	 ' 	 3925 	 12190 	 830
39000
	






































1516 Ulstein 	 38000 14000 15000 9000 13000 24000 1000
1517 Hareid 	 36000 11000 14500 10500 18000 15000 3000
1519 Volda .. .. .. .. .. ••
1520 Orsta 	 66977 17195 29999 19783 43312 22000 1665
1523 Orskog 	 21000 1000 15000 5000 4000 16000 1000
1524 Norddal 	 10020 8990 450 580 4700 5320 -
1525 Stranda 	 48400 22400 13000 13000 28300 3670 15130 1300
1526 Stordal 	 10000 2000 5000 3000 • 500 8500 -
1528 Sykkylven ..
1529 Skodje 	 20000 15000 5000 10000 10000 -
1531 	 Sula 	 .. ..
1532 Giske 	 .. ' .. ..
1534 Haram 	 71474 20409 31563 19502 39795 22527 .6715 - 1988
1535 Vestnes 	 .. .. .. .. ... ..
1539 Rauma 	 60620 14674 27406 18540 45200 15420 -
1543 Nesset 	 23350 4935 11920 6495 7385 10985 3520 1460 -
1545 Midsund 	 ..
1546 SandOY 	 ..
1547 Aukra 	 .. .. .. .. .. .. ..
1548 Fr.mna 	 88800 6340 50790 31670 40180 35330 13060 - 230
1551 Eide 	 57210 10960 33020 13230 23130 27480 6600
1554 AverOY 	 25000 4000 10500 10500 500 23300 1200
1556 Frei 	 24000 - 19000 5000 - 24000 -
1557 Gjemnes 	 .. .. .. •• ..
1560 Tingvoll 	 47450 7800 27500 12150 5600 41850 -
1563 Sunndal 	 80000 - 50000 30000 50000 25000 5000
1566 Surnadal 	 23500 12500 6600 4400 2900 19000 1600
1567 Rindal 	 24790 2180 12700 9910 2690 22100 -
1569 Aure 	 15950 1100 11600 3250 1300 13650 - - 1000
1571 Halsa 	 15050 2450 9650 2950 1850 11850 1350'
1572 Tustna 	 6180 - 6180 - 200 4950 1030
1573 SmOla 	 8150 8150 - - 1650 4750 1750
16 SOR-TRONDELAG
1601 Trondheim 	 719630 359130 125320 235180 656680 24200 38750
1612 Hemne 	 54155 10170 25250 18735 19895 33400 - - 860
1613 Snillfjord 	 4630 - 2650 1980 130 3950 175 375 -
1617 Hitra 	 .. .. .. .. .. .. ..
1620 FrOya 	 6000 1000 4000 1000 1500 4500 - - -
1621 Orland 	 30260 6500 17760 6000 9000 21260 - - -
1622 Agdenes .. .. ..
1624 Risser 	 49660 685 28975 20000 21600 267 8 0 1280 - -
1627 Bjugn 	 21900 4700 9300 7900 15000 6900 - - -
1630 Afjord 	 9200 - 5550 3650 3650 5550 - - -
1632 Roan 	 3352 - 2135 1217 1217 2135 - - -
1633 Osen 	 4776 970 1903 1903 200 4576 - - -
1634 Oppdal 	 58577 12313 26592 19672 46215 10262 2100 - -
1635 Rennebu 	 31000 3000 15000 13000 16000 15000 - - -
1636 Meldal 	 24000 10000 5600 8400 15000 8000 - 800 200
1638 Orkdal 	 106200 31000 46400 28800 61300 44900 - - -
1640 ROros 	 33000 21000 6000 6000 19000 14000 - - -
1644 Holtalen 	 15250 - 12390 2860 1870 13380 - - -
1648 Midtre Gauldal. 34250 7210 15980. 11060 10870 23380 - - -
1653 Melhus .. ••
1657 Skaun 	 39372 8930 15221 15221 9630 25929 3813 - -
1662 Kl&bu .. ..
1663 Malvik 	 54645 34970 10210 .9465 .31940 21880 -
1664 Selbu 	 . .•




system 	 dobbeltsystem 	 Materialer
Kommune
	
Total 	 (Felles- 	 Spill- 	 Over- 	 Betong 	 PVC 	 PEH 	 PEL 	 Annet
lengde system) 	 vann 	 ann 
17 NORD-TR0NDELAG
1702 Steinkjer 	  60000	 30000	 15000	 15000	 38000	 20000	 2000
1703 Namsos 	
1711 MerAker 	 .. 	 • • 	 • •
1714 StjOfdal 	 .. 	 .. 	 .. 	 • • 	 .. 	 ..
1717 Frosta 	  28503	 -	 25508	 2995	 4320	 23083	 1100
1718 Leksvik 	  29225	 1000	 23185	 5040	 1000	 28225
1719 Levanger 	  59000	 14000	 26000	 19000	 17000	 42000
1721 Verdal 	  100000 	 .. 	 • • 	 .. 	 • •
1723 Mosvik 	 2700	 -	 1900	 800	 -	 2700	 -
1724 Verran 	  20000	 14000	 3000	 3000	 13500	 5000	 -	 1500
1725 Namdalseid 	  14515	 -	 8180	 6335	 1720	 12795	 -
1729 InderOY 	  60000	 7000	 33000	 20000	 7000	 53000	 -
1736 SnAsa 	  25000	 4000	 18000	 3000	 .3500	 18500	 3000
1738 Lierne 	 8000	 -	 5000	 3000	 400	 7600	 -
1739 ROyrvik 	 7200	 -	 3600	 3600	 400	 6800	 -
1740 Namsskogan 	 8100	 2400	 3800	 1900	 2500	 5600	 -
1742 Grong 	  31000	 7000	 20000	 4000	 8000	 23000	 -
1743 HOylandet 	  10478	 -	 5478	 5000	 1370	 9108	 -
1744 Overhalla 	  72000	 200	 61800	 10000	 200	 71800	 -
1748 Fosnes 	 5690	 -	 5390	 300	 -	 5300	 -	 390
1749 Flatanger 	  13000	 2000	 6560	 4440	 900	 11930	 170
1750 Vikna 	  27000	 10000	 11000	 6000	 10000	 17000	 -
1751 NmrOY 	  20000	 2500	 8500	 9000	 4000	 16000	 -
1755 Leka 	 5500	 -	 3500	 2000	 5500
18 NORDLAND
1804 BodO 	  254802	 90000	 130446	 34356	 210000	 40000
1805 Narvik 	  90000	 86000	 2000	 2000	 85500	 1800	 13 5 0	 1350
1811 Bindal 	
1812 SOmna 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 • • 	 ..
1813 BrOnnOY 	  26000	 11200	 8300	 6500	 7500	 16000	 2500
1815 Vega 	 4800	 1000	 2400	 1400	 500	 4300	 -	 -	 -
1816 Vevelstad 	 620	 620	 -	 -	 400	 220	 -	 -	 -
1818 HerOY 	 4917	 -	 4492	 425	 425	 425	 4067
1820 Alstahaug 	 .. 	 .. 	 • • 	 .. 	 .. 	 ..
1822 Leirfjord 	 3500	 -	 2500	 1000	 1900	 1300	 -	 300
1824 Vefsn 	  83545	 57545	 13000	 13000	 70640	 11487	 385	 123
1825 Grane 	  17000	 1320	 10060	 5620	 2810	 14020	 170
1826 Hattfjelldal 	  10410 	 2110	 5820	 2480	 1860	 7840	 310
1827 DOnna 	 .. 	 .. 	 • • 	 .. 	 • •
1828 Nesna 	  11950	 3950	 4000	 4000	 11650	 300	 -	 -
1832 Hemnes 	  43260	 19150	 14150	 9960	 26000	 16000	 1260
1833 Rana 	  150000	 123400	 15700	 10900	 125300	 18000	 4700
1834 LurOY 	 3800	 3800	 -	 -	 500	 -	 -	 3300
1835 Trmna 	 ..
1836 ROdOY 	..	 ..
1837 Melly 	  22845	 1000	 11500	 10345	 9590	 13255
1838 GildeskAl 	 ..
1839 Beiarn 	 ..
1840 Saltdal 	 .. 	 .. 	 ..
1841 Fauske 	
1842 Skjerstad 	 3200	 -	 2200	 1000 	 *9 50( 	 1890	 360
1845 SOrfold 	 .. 	 ..
1848 Steigen 	 35 5 0	 -350	 -	 -	 23 5 0	 900 	 300
1849 HamarOY
1850 Tysfjord 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
1851 LOdingen 	  13000	 7000	 3000	 3000	 7000	 6000
1852 Tjeldsund 	 6200	 -	 3300	 2900	 4400	 1800
1853 Evenes 	  15000	 11000	 2000	 2000	 3000	 10000	 2000
1854 Ballangen 	  18800	 9000	 4900	 4900	 16900	 1470'	 430






















Betong PVC PEH PEL Annet
1857 VmrOY .. ..
1859 Flakstad 	 945 - .911 - - 945 - -
1860 VestvAgOy 	 30000 6000 12000 12000 18000 10000 2000 -
1865 VAgan 	 .. ••
1866 Hadsel 	 .. •• •• ••
1867 BO 	 .-. .. •• .. .. .. ..
1868 Oksnes 	 16600 1250 8300 7050 16150 450 - -
1870 Sortland 	 62685 20260 21015 21410 59970 1900 710 30 75
1871 AndOY 	 31320 31320 - - 27140 2800 1380 -
1874 Moskenes 	 .. ••
19 TROMS
1901 Harstad 	 95187 52425 19897 22865 95187
1902 Troms0 	 185025 160000 12585 12440 100000 42585 42440
1911 Kvmfjord 	 13640 8910 2460 2270 2000 11640
1913 SkAnland 	 13950 1710 6120 6120 10920 3030
1915 BjarkOY 	 3040 2740 150 150 2300 510 230
1917 Ibestad 	 14800 8500 3165 3135 5300 8600 900
1919 Gratangen 	 3800 - 3800 - - 3700 100
1920 Lavangen 	 3600 - 2600 1000  2150 1450





1927 TranOY 	 8400 - 8400 - 300 8100
1928 Torsken 	 17161 5660 11031 470 11650 3671 1840
1929 Berg 	 3800 700 3100 - - 3800
1931 Lenvik ..
1933 Balsfjord 	 31000 6500 17000 7500 6000 15000 10000
1936 KarlsOY 	 4000 2000 1500 500 1200 2650 150
1938 Lyngen 	 19570 13570 3000 3000 - - 19570
1939 Storfjord 	 10040 - 10040 - 850 2600 6590
1940 KAfjord 	 8040 1120 4120 2800 250 6480 1310
1941 SkjervOY 	 19068 13078 3020 2970 7012 12056
1942 Nordreisa 	 14000 - 14000 - - 14000
1943 Kvmnangen 	 2980 410 2320 250 - 2060 920
20 FINNMARK
2001 Hammerfest 	 53000 32000 11000 10000 42000 9000 2000
2002 Vard0 	 20793 16413 2470 1910 17793 - 3000
2003 Vads0 	 62900 25500 18700 18700 58500 - 4400
2011 Kautokeino 	 17722 1660 13972 2090 5050 9495 3077
2012 Alta 	 87000 1000 72000 14000 62000 15000 5000
_ 5000
2014 Loppa 	 5500 5500 - - - - 4500 - 1000
2015 Hasvik 	 10200 9000 600 600 7600 2600 -
2016 SOrOysund 	 50000 30000 14000 6000 50000 - -
2017 Kvalsund 	 15325 - 15125 200 10325 3300 1700
2018 MAsOY 	 .. ••
2019 Nordkapp 	 39290 31650 2800 4840 33770 4420 480 - 620
2020 Porsanger 	 .. .. .. •• •• ..
2021 Karasjok 	 20750 - 20200 550 15225 275 422.0 1030
2022 Lebesby 	 10500 8000 1500 1000 5800 4700 -
2023 Gamvik 	 12300 11300 500 500 12000 300
2024 Berlevag 	 7250 5550 850 850 7150 100
2025 Tana 	 12700 10700 .. 2000 10500 2200 -
2027 Nesseby 	 6300 1900 2200 2200 1400 4900 -
2028 BAtsfjord 	 37000 27000 5000 5000 37000 - -
2030 SOr-Varanger. .
41
Tabell 1.2. Utskifting, rehabilitering og tilvekst av avlOpsledninger. Kommune. 1984. Meter
Kommune
Rehabiliterinq 
Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av 	 Tilvekst
utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-
ftinq I alt strOmpe rOr rOr uretan Annet I alt Betong PVC PEH PEL Annet  
01 OSTFOLD  
0101 Halden 	 2095 130 - 130 	 - - - 2258 180 1973 105 -
0102 Sarpsborg 	 282 - - - 	 - - - 730 - 730 - - -
0103 Fredrikstad... 650 - - - - - 2800 - 2800 - - -
0104 Moss 	 200 - - - 	 - - - 3955 1200 2755 - -
0111 Hvaler 	 .. ..
0113 Borge 	 .. ..
0114 Varteig 	 - - - - 	 - - - 444 - 444 -
0115 Skjeberg 	 ..
0118 Aremark 	 - - - - 	 - - - - - - - _ -
0119 Marker 	 - - - - 	 - - - 800 800 - -
0121 ROmskog 	 - - - - 	 - _ - 3000 - 3000 - -
0122 TrOgstad 	 - - - - 	 - - - 7400 - 7400 - -
0123 Spydeberg 	 - - - - 	 - - - 300 - 300 - -
0124 Askim 	 150 70 - - 	 - - 70 300 150 150 - -
0125 Eidsberg 	 - - - - 	 - - - 4485 690 3545 250 -
0127 Skiptvet 	 - - - - 	 - - - 750 -._ 750 -
0128 Rakkestad 	 100 - - - 	 - - - 3660 900 2640 120 -
0130 Tune 	 156 - - - 	 - - - 3592 332 3260 - -
0131 RolvsOY 	 - - - - 	 - - - 1600 - 1600 -























0136 Rygge 	 - - - - 	 - - - 1533 40 188 1305 -
0137 VAler 	 250 - - - 	 - - - 2088 - 250 .. 1838
0138 Hob01 	 100 - - - 	 - - - 1300 - 1300 - -
02 AKERSHUS
0211 Vestby  - - - 4700 - 4700 -
0213 Ski 	 130 80 - 	 80 - - 2245 - 2245
0214 As 	 70 - 70 5829 495 5334
0215 Frogn 	 250 - - 180 - 180
0216 Nesodden 	 1500 - 1500
0217 OppegArd 	 90 1000 340 660 - - 3800 - 3800 -
0219 Bmrum 	 981 1130 632 150 	 348 - - 9064 .. ..
0220 Asker 	 2413 835 - 	 460 375 - 10110 3410 6700
0221 Aurskog-HOland. 1000 - - 7000 - 7000
0226 SOrum  - - - 6980 430 6480 70
0227 Fet  - - - 5963 100 5863
0228 Mlingen 	 35 - 	 35 - 1500 - 1500
0229 Enebakk  - - 1342 - 1342 -
0230 LOrenskog 	 40 - - 315 - 315
0231 Skedsmo 	 100 142 142 - - 2561 928 1610 23
0233 Nittedal 	 40 40
0234 Gjerdrum  - 370 - 370
0235 Ullensaker 	 1310 4545 60 4485































Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av
	 Tilvekst
utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-
ftin 	 alt strmerr rr 	 uretan Annet I alt Beton•PVC 	 PEH 	 PEL Annet
Kommune
0412 Ringsaker 	 140 70
0414 Vang 	 290
0415 LOten  -
0417 Stange  -
0418 Nord-Odal  -
0419 SOr-Odal  -
0420 Eidskog 	 441
0423 Grue  -
0425 Asnes  -
0426 VAler 	 -
0427. Elverum 	 600 - -
0428 Trysil 	 - - -
0429 Amot 	 50 - -
0430 Stor-Elvdal... . -
0432 Rendalen 	 -
0434 Engerdal 	 -
0436 Tolga 	 .. .. ••
0437 Tynset 	 .. .. ..
0438 Alvdal 	 200 - -
0439 Folldal 	 500 - -
0441 Os 	 - - -
05 OPPLAND
0501 Lillehammer 	 1144 248
0502 GjOvik 	 450 120
0511 Dovre 	 150 70
0512 Lesja 	
0513 SkjAk  -
0514 Lom  -
0515 VAgA  -
0516 Nord-Fron  -
0517 Sel 	 250
0519 Scbr-Fron  -
0520 Ringebu 	 100
0521 Oyer  -
0522 Gausdal  -
0528 Ostre Toten.. 220
0529 Vestre Toten. 60
0532 Jevnaker 	 • •
0533 Lunner 	 100
0534 Gran 	 750
0536 SOndre Land.. • •
0538 Nordre Land.. 220
0540 SOr-Aurdal 	
0541 Etnedal 	
0542 Nord-Aurdal 	 .38 135
0543 Vestre Slidre 	
0544 Oystre Slidre. 	 -
0545 Vang 	 -
06 BUSKERUD
0602 Drammen 	 1163 870
0604 Kongsberg 	 100
0605 Ringerike 	
0612 Hole 	 - -
-0615 FlA 	 - -
0616 Nes 	 - 500
0617 Gol 	 360 -
0618 Hemsedal 	 400 -
0619 Al 	 - -
0620 Hol 	 500 300
0621 	 Sigdal 	 - -
0622 KrOdsherad 	
- 8962 1002 7960
_ 2639 1328 1311 - - -
- 1600 1600 1- - -1-
- 2211 829 1382
- 1910 1910 - _ -
- 2612 - 2612
- 80 - 80
- 700 - 700
- 900 - 900
- 900 . - 900
- 500 - 500
925 725 200
•• • •




































- 	 1350 - 1350






- - 	 3130 1 50 2980
- - 	 500 - 500
- - 	 920 - 920
- - 	 300 - 300
7596 7596 - -1
1630 1630
8259 937 6356 966
- - 	 2200 350 1500 350
- 1300 1300
500 - 	 100 - 100
- - 	 530 - 530
- - 	 850 - 850
- - 	 1500 - 1500
- - 	 2000 - 2000









- 	 - 	 -
70
- - 	 -
- - 	 -





















utski- 	 ester- PVC- PEH-
ftin	 alt strmerr rr uretan Annet	 alt Beton PVC PEH PEL Annet
Kommune
Tilvekst
0623 Modum 	 -	 1491	 -	 756 735
0624 Ovre Eiker 	  900 	 - 	 - 	 - 	 - ,
0625 Nedre Eiker 	  411 	 28	 -	 28	 -
0626 Lier 	
0627 ROyken 	  8i 	 1(.) 	 - 	 10 	 -
0628 Hurum 	
0631 Flesberg 	 ..
0632 Rollag 	 -
0633 Nore og Uvdal 	 -
07 VESTFOLD 
0702 Holmestrand 	 - 	 -
0703 Horten 	 1130
0705 TOnsberg 	  170 	 -
07.06 Sandefjord 	  606	 658	 93
0707 Larvik 	  100 	 -







450	 -	 450	 -	 -	 -
	_ 	 _	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 	 _
	5 	 -	 16681	 6896	 8545 1055 	 - 	 185
	 	 _	 2270	 1040	 530	 -	 _	 700




0711 Svelvik 	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 950	 -	 950
0713 Sande 	 -	 285	 -	 -	 -	 285	 -
0714 Hof 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
0716 Vale 	 -	 - 	 -	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 	 -
0717 Borre 	  400 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3500 	 1600 	 1900
0718 Ramnes 	 -	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 500 	 - 	 500
0719 Andebu 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3556 	 - 	 3556
0720 Stokke 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
0721 Sem 	  530	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5800	 2191	 3609
0722 NOtterOY 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 1061 	 ..
0723 TjOme 	 -	 -	 -	 _	 _	 _	 _	 -	 -	 _
0725 Tj011ing 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 850	 350	 500
0726 Brunlanes 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1200	 1200	 -
0727 Hedrum 	
0728 Lardal 	
- _ 	 .1.-
_ 	 _ 	 _
- _ 	 -
_ 	 ....	 ---	 _	 -
_ 	 _
08 TELEMARK
0805 Porsgrunn 	  500	 -	 -	
-	
5500 	 2000 	 3500 	 -
0806 Skien 	  415 	 - 	 - 	
	
8065 	 2825	 4045	 - 1195
0807 Notodden 	  1590 	 - 	 - 	
	
5585 	 1950	 3355 280
0811 Siljan 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3200	 200	 3000	 -	 -
0814 Bamble 	  1000 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2000	 1500	 400	 50	 50
0815 Krager0 	  500	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 600	 -	 600	 -	 -
0817 Drangedal 	 .. 	 .. 	 ..
0819 Nome 	  300 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1520	 -	 1520
0821 BO 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 520 	 - 	 520
0822 Sauherad 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 360 	 - 	 360
0826 Tinn 	 ..	 ..
0827 Hjartdal 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1005	 -	 10(*)
0828 Seljord 	 - 	 - 	 - 	 -	 - 	 -	 - 	 1250 	 - 	 1250
0829 Kviteseid 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2250	 -	 2250
0830 Nissedal 	  240	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 530 	 - 	 530
0831 Fyresdal 	  450 	 -	 .. 	 - 	 500	 -	 500
0833 Tokke 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 132	 -	 132




0901 RisOr 	  740
0903 Arendal 	  1050 	 155
0904 Grimstad 	  2285
- - 	 810 	 405 	 405
	
155 	 - 	 2755 	 685 	 1870
- - 	 3735 	 - 	 3735
200
0911 Gjerstad 	 -
0912 Vegarshei 	 60
0914 Tvedestrand 	  200
_ 	 - 	 - 	 _
- - 	 _ 	 _
- - 	 - 	 _
1400	 1400- - 	 - 	 -
- - 	 825 	 - 	 825





































1111 	 Sokndal 	 - 	 - -	 - - 	 - - 2560 1280
1112 Lund 	 - 	 - - 	 - - 	 - - - -
1114 Bjerkreim 	 - 	 - - 	 - - 	 - - - -
1119 HA 	 1000 	 - - 	 - - 	 - - 3000 1200
x120p 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 3200 1540
1121 	 Time 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 6405 5990
1122 Gjesdal 	 700 	 - - 	 - - 	 - - 750 -
1124 Sola 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 10000 5000
1127 Randaberg 	
1129 Forsand 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 660 -
1130 Strand 	 390	 - - 	 - - 	 - - 5160 2645
1133 Hjelmeland 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 750 -
1134 Suldal 	 - 	 - - 	 - - 	 - - 800 -
1135 Sauda 	 70 	 - - 	 - - 	 - - 800 -
1141 FinnOY 	 • • • • • •
1142 RennesOY 	 - 	 - - 	 -
^
1144 KvitsOY 	 - 	 -
1145 Bokn 	 - 	 - - 	 -
1146 Tysvmr 	
1149 KarmOY 	 600 	 - - 	 - - 	 - - .8000 4000
1151 Utsira 	
1154 Vindafjord 	 ..
12 HORDALAND






















Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av 	 Tilvekst
utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-
ftin 	 alt strmerr rr uretan Annet Ialt Beton PVC PEH PEL Annet 
0918 Moland 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -	 - 	 -
0919 Froland 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
0920 Oyestad 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
0921 TromOY 	 .. 	 ..
0922 HisOY 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
0926 Lillesand
0928 Birkenes 	  525 	 - 	 -	 -
0929 Amli 	 - 	 - 	 -	 -
0935 Iveland 	 - 	 - 	 - 	 -
0937 Evje og Hornnes	 .. 	 ..
0938 Bygland 	 - 	 - 	 - 	 -
0940 Valle . 	-	 - 	 - 	 -
0941 Bykle 	 .. 	 .. 	 ..
2800 - 2800 	 -
650 - 650 , 	 - -
368 - 368 	 - -
.. .. • •
2900 1000 1900 	 _ _
^
• •	 • • 	 • • 	 • •
10 VEST-AGDER
1001 Kristiansand 	 1620 140 - 	 140
1002 Mandal 	 1450
-1003 Farsund 	 ^
1004 Flekkefjord 	 500
1014 Vennesla 	 150 ^
1017 Songdalen 	 330
1018 SOgne 	 200
1021 Marnardal 	
- -	 13300	 5600	 7700 _
- -	 6175	 -	 6175	 -
- - 	 600 	 - 	 600 	 r
- -	 2170	 -	 2170
- -	 1010	 -	 1010
- -	 2020	 -	 2020














ester- 	 PVC- PEH-
alt strmerr	 rr I alt Beton' PVC	 PEH PEL Annet
1211	 Etne 	 - - - - 	 - 1250 100 1150
1214 Olen 	 250 200 200
1216 Sveio 	 - 700 700
1219 BOmlo .. •• • • • • • •
1221 Stord 	 .200 - 1000 400 600
1222 Fitjar 	 • • • •
1223 Tysnes 	 - - - - 	 - - 	 - -
1224 Kvinnherad. 	 - - - 	 - - 	 _
1227 Jondal 	 - - - - 	 - - 	 - 1200 - 1200
1228 Odda 	 100 90 - - 	 - 90 	 - 770 320 450
1231 	 Ullensvang. ... - - - - 	 - - 	 - 2720 930 1790
1232 Eidfjord 	 -
1233 Ulvik 	 140
1234 Granvin 	 - -
1235 Voss 	 .. ..
1238 Kvam 	 - - - - 	 - - 	 - 2484 2484 	 - - -
1241 Fusa 	 .. .. •• .. ••
1242 Samnanger 	 - - - - 	 - - 	 - 500 500 -	 - - -
1243 Os 	 .. •• .. •• •• ..
1244 Austevoll 	 - - - - 	 - - 	 - 200 - 200 	 - - -
1245 Sund 	 50 - - - 	 - - 	 - 500 -	 500 - -
1246 Fjell 	 .. .. .. .. 	 .. •• .. .. 	 .. .. ..
1247 AskOy 	 50 - - - 	 - - 	 - 2890 1890 - 1000 - -
1251 Vaksdal 	 100 - - - 	 - - 	 - 530 - 530 	 - -
1252 Modalen 	 - - - - 	 - - 	 - 165 - 165 	 - - -
1253 OsterOY 	 - - - - 	 - - 	 - 600 500 	 100 - -
1256 Meland 	 - - - - 	 - - 	 - 500 - 500 	 - - -
1259 Oygarden 	 ... ..
1260 RadOY 	 120 - - - 	 - - 	 - 2100 - 1100 1000 - -
1263 LindAs 	 500 2000 - 1500 	 500 - 	 - 1500 - 1500 	 - - -
1264 Austrheim 	 - - - - 	 - - 1400 - 1000 	 400 - -
1265 Fedje 	 - - - - 	 - - 	 - 50 - 50 	 - - -
1266 Masfjorden 	
14 SOON OG FJQRDANE
1401 Flora 	 340 - - 	 - -	 - 3100 1000 2100 	 -
1411 Gulen 	 - - - -	 - - 	 - 1650 400 1000 	 250
1412 Solund 	 .. .. .. .. ••
1413 Hyllestad 	 - - - - 	 - - 	 - 1150 'lit) 1030 	 -
1416 HOyanger 	 80 310 - - 	 310 - 	 - 190 - 190 	 -
1417 Vik 	 - 50 - - 	 50 - 	 - 565 - 330 235
1418 Balestrand 	 350 50 - - 	 50 - 	 - 1500 - 1500 	 -
1419 Leikanger 	 - - - - 	 - - 	 - 3233 - 3233 	 -
1420 Sogndal 	 - - - - 	 ... - 	 - 800 - 800 	 -
1421 Aurland 	 30 - - - 	 - - 	 - - - ... 	 -
1422 Lmrdal 	 - - - - 	 _ - 	 - 1540 800 740 	 -
1424 Ardal 	 .. •• .. ..
1426 Luster 	 - - - - 	 - - 	 - 3000 - 2500 	 500
1428 Askvoll 	 .. .. •• . .. •• 	 ••
1429 Fjaler 	 - - - - 	 - _
1430 Gaular 	 .. .. •• 	 ..
1431 JOlster 	 ..
1432 FOrde 	 .. .. .. 	 •. ••
1433 Naustdal 	 - - - ... 	 _ - 	 - 600 - 600
1438 Bremanger 	 .. .. •• .. •• 	 •• ••
1439 VAgsOy 	 600 - - ... 	 ... - 	 - 1300 - 1300 	 -
1441 	 Selje 	 - - - - 	 - - 	 - 1960 130 1760 	 70
1443 Eid 	 500 - - - 	 - - 	 - 2000 - 2000 	 -
1444 Hornindal .. 	 .. ••
1445 Gloppen 	 - 300 - - 	 300 - 	 - 1100 - 680 	 420
1449 Stryn 	 .. ••
15 MORE OG ROMSDAL
1502 Molde 	 1206 -	 - 4180 1320 2860 	 -
1503 Kristiansund 	 442 150 - 	 150 - 	 - 4008 365 3493 	 150




1515 HerOY 	 .. 	 - 	 - 	 -
1516 Ulstein 	  700 	 -' 	 - 	 -
1517 Hareid 	  950 	 - 	 - 	 -
1519 Volda 	
1520 Orsta 	 - 	 - 	 - 	 -
1523 Orskog 	  200	 -	 -	 -
1524 Norddal 	 60	 -	 -	 -
1525 Stranda 	 90 	 - 	 - 	 -
1526 Stordal 	 - 	 - 	 - 	 -
1528 Sykkylven 	 ..
1534 Haram 	 25	 72	 -	 -
1535 Vestnes 	 ..
1539 Rauma 	 - 	 - 	 - 	 -
1543 Nesset 	 - 	 - 	 - 	 -
1545 Midsund 	 .. 	 .. 	 ..
1546 SandOY 	 ..
1547 Aukra 	 ..
. )1548 Frmna 	 400 	 ., 	 :)— 	 s:.
1551 Eide 	  200	 -	 -	 -
1554 AverOY 	 - 	 - 	 - 	 -
1556 Frei 	  150	 -	 -	 -
1557 Gjemnes 	 .. 	 .. 	 • •
1560 Tingvoll 	  120	 -	 -	 -
1563 Sunndal 	 - 	 - 	 - 	 -
1566 Surnadal 	 -	 -	 -	 -
1567 Rindal 	 - 	 - 	 - 	 -
1569 Aure 	 - 	 - 	 - 	 -
1571 Halsa 	 - 	 - 	 - 	 -
1572 Tustna 	 - 	 - 	 - 	 -
1573 SmOla 	 - 	 - 	 - 	 -
16 SOR-TRONDELAG
1601 Trondheim 	  2400 	 -
1612 Hemne 	 - 	 - 	 - 	 -
1613 Snillfjord 	 - 	 - 	 - 	 -
1617 Hitra 	
1620 FrOya 	 - 	 - 	 - 	 -
1621 Orland 	  350	 -	 -	 -
1622 Agdenes 	
1624 Rissa 	 - 	 - 	 - 	 -
1627 Bjugn 	 - 	 - 	 - 	 -
1630 Afjord 	  120	 -	 -	 -
1632 Roan 	 - 	 - 	 - 	 -
1633 Osen 	  511	 -	 -	 -
1634 Oppdal 	  700	 15	 -	 15
1635 Rennebu 	  300	 -	 -	 -
1636 Meldal 	  450	 -	 -	 -
1638 Orkdal 	  100	 30	 -	 30
1640 ROros 	  1100	 1100 	 - 	 1100
1644 HoltAlen 	  220	 -	 -	 -
1648 Midtre Gauldal 	 - 	 - 	 - 	 -
1653 Melhus 	
1657 Skaun 	 - 	 18 	 - 	 -
1662 Klmbu 	
1663 Malvik 	 -	 -	 -	 -
1664 Selbu 	 -	 -	 -	 -
1665 Tydal 	
1529 Skodje 	 - 	 - 	 - 	 -
1531 Sula 	 ..





Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av
utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-
Tilvekst 







1800 400 1200 200
1200 600 600
^ - - 3370	 . 1360 2010 -
- - 4400 440 3520 440
- - 410 - 410 -
- - - -
- - - -
- - - 2500 - 2500
• •
• •
- - 72 4614 1534 2528 552
•
- - -
- - - 110 *) - 400
..
• .• • •
— —
..•
- 800 400 400 -
- - - 3560 120 1680 1760
- - - 1000 950 50 a_
- - - 500 500
• •
- - - - -
- - - 1500 100 900 500
- - - 900 - 900 -
- - - 700 - 700 -
- - - 200 - 200 - ^
- t 	 - - 800 - 500 300
- - - -
- - - - -
- 7900 7900
- - - 440 - 260 - - 180
- - - 350 - 350 - - -
..
- - - 1590 - 1590 - - -
- - - 150 - 150 - - -
.. .. ..
- - - 5285 - 4845 440 - -
- -	 - 1500 750 750 - - -
- - 	 - 2676 1354 1322 - -
- - 	 - 870 380 490 - - -
- - 	 - 330 - 330 - - -
- - 	 - 5500 5500 - - - -
- - 	 - 300 - 300 - - -
- - 	 - 650 50 600 - - -
- - 	 - 3460 1900 1560 - - -
- -	 - - - - -
- - 	 - 1180 - 1180 - -
- - 	 - 1160 - 1160 - - -
18 - 	 - 867 - 509 358 - -
..
- - 	 - 3740 - 3740 - - -
- - 	 - 340 - 340 - - -




Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av 	 Tilvekst
utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-




	170 	 960 540	 -
	
-	 2930 800	 -
	
-	 -	 -	 180
47
Tabell 1.2. forts.














1714 StjOrdal 	 .. •• ••
1717 Frosta 	 - - - 	 - - - _ 1290
1718 Leksvik 	 500 - - 	 - - - - 2700
1719 Levange• 	 650 - - 	 - - - - 3500
1721 Verdal 	 - - - 	 - - - - 3400
1723 Mosvik 	 - - 	 - - - - 1200
1724 Verran 	 150 - - 	 - - - - 1120
1725 Namdalseid 	 - - - 	 - - - - 860
1729 InderOY 	 - - - 	 - - - - 2700
1736 SnAsa 	 1200 1800 -	 1800 - - - 300
1738 Lierne 	 - - - 	 - - - - 400
1739 ROyrvik 	 - - - 	 - -
1740 Namsskogan 	 - - -	 - - - - 1400
1742 Grong 	 - - 	 - - - - 1350
1743 HOylandet 	 - - - 	 -
1744 Overhalla 	 - - - 	 - - - - 1050
1748 Fosnes 	 - - - 	 - - - - 300
1749 Flatanger 	 - - - 	 - - - 1040
1750 Vikna 	 200 - - 	 - - - - 4000
1751 NerOY 	 - - - 	 - - - - 2800
1755 Leka 	 - - - 	 -
18 NORDLAND
1804 BodO 	 - 5808
1805 Narvik 	 1100 330
1811 Bindal 	 .. •• • •
1812 SOmna 	 .. ••
1813 BrOnnOY 	 110 - - 	 - - - - 3150
1815 Vega 	 - - - 	 - _ -
1816 Vevelstad 	 - - - 	 - - -
1818 HerOY 	 - - - 	 - - - - 850
1820 Alstahaug .. • •
1822 Leirfjord 	 100 - - 	 - _
1824 Vefsn 	 - - - 	 - - - - 2243
1825 Grane 	 - - - 	 - - - - 560
1826 Hattfjelldal. . - - - 	 - - - - 1030
1827 DOnna 	 •• ••
1828 Nesna 	 - - - 	 - - -
1832 Hemnes 	 80 - - 	 - - - - 1690
1833 Rana 	 420 - - 	 - - - - 4240
1834 LurOY 	 - - - 	 - - - - 180
1835 Trmna 	 .. • •
1836 ROdOY 	 ••
1837 MelOY 	 ..
- - 	 _ _ _ - 2000
1838 GildeskAl 	 .. • •
1839 Beiarn 	 .. • •
1840 Saltdal 	 .. •
1841 Fauske 	 .. ••
1842 Skjerstad 	 - - - 	 - - - - 1000
1845 SOrfold 	 .
1848 Steigen 	 - - - 	 - - - - 1200
1849 HamarOY 	 • •

































.- 640 360	 -






Utforing med 	 Injis-
	 ering
Total 	 Poly- 	 av 	 Tilvekst
Kommune 	 utski- 	 ester- PVC- PEH- poly-










































































































































- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
-	 - 	 _
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
..
- 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
- 	 - 	 -
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- 	 -	 -
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Antall pumpe-	 Antall 	 Tilknyt-
over- 	 sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 nings- 	 Avgift
310p 	 sioner 	 heter 	 personer 	 I alt 	 avgift 	 avgift 
1
	m 
1 000 kr 	 Ore
01 OSTFOLD
0101 Halden 	 22 7 9000 22400 9394 9024 370 415
0102 Sarpsborg 	 8 5 5400 12071 2318 2207 111 120
0103 Fredrikstad 	 12 6 11571 27200 10862 10569 293 280
0104 Moss 	 .. 17 9000 23500 5033 4772 261 220
0111 Hvaler 	 .. ..
0113 Borge 	 .. . 	 •
0114 Varteig 	 - - 333 1165 217 138 79 200
0115 Skjeberg 	 .. .. .. .. .. .. ..
0118 Aremark 	 - 4 170 600 114 103 11 312
0119 Marker 	 2 11 400 1600 659 644 15 380
0121 ROmskog 	 3 2 90 280 117 19 98 200
0122 TrOgsfad 	 .. 6 800 2100 640 574 67 280
0123 Spydeberg 	 4 5 790 2000 1488 1455 33 430
0124 Askim 	 23 5 3800 11000 4968 4577 390 380
0125 Eidsberg 	 30 12 1781 5000 1971 1918 53 420
0127 Skiptvet 	 1 - 300 1200 465 401 64 350
0128 Rakkestad 	 6 9 1200 3300 1053 1019 34 240
0130 Tune 	 7 12 5000 17550 3403 3188 215 185
0131 RolvsOY 	 3 6 1810 5200 •787 1560 227 350
0133 KrAkerOY 	 3 5 2600 7100 2036 1838 198 213
0134 OnsOY 	 30 26 2500 6500 2364 2043 321 243
0135 Rade 	 1 8 1300 3500 906 882 24 350
0136 Rygge 	 10 22 3368 10104 2244 1843 401 143
0137 VAler 	 - 10 400 1400 626 159 467 -
0138 Hob01 	 1 2 850 2500 871 684 187 400
02 AKERSHUS
0211 Vestby 	 2 7 2200 7350 1835 1650 185 425
0213 Ski 	 20 15 6000 17200 6079 5573 506 360
0214 As 	 11 13 2020 8800 2406 2086 320 290
0215 Frogn 	 10 9 2900 7500 3093 2496 597 266
0216 Nesodden 	 .. .. .. 9800 .. .. •• ..
0217 OppegArd 	 2 9 6560 18000 3254 3016 238 185
0219 Bmrum 	 70 54 32000 80000 15476 9493 5983 105
0220 Asker 	 - 36 9130 25200 13384 8535 4849 210
0221 Aurskog-HOland 	 2 21 1400 4900 1324 1028 296 254
0226 SOrum 	 - 10 3000 8400 1402 887 516 157
0227 Fet 	 6 16 1160 3500 1871 1194 677 405
0228 Rmlingen 	 12 .4 4800 13000 3570 3350 220 575
0229 Enebakk 	 1 5 1300 3900 1300 901 399 290
0230 LOrenskog 	 15 8 9000 23000 8160 7422 738 ..
0231 Skedsmo 	 40 25 10500 31000 37175 31261 5914 570
0233 Nittedal 	 2 14 4000 12000 3256 1977 1279 300
0234 Gjerdrum 	 - 8 367 1100 384 210 174 190
0235 Ullensaker 	 1 17 2941 8530 -4210 2940 1270 435
0236 Nes 	
0237 Eidsvoll 	 .. .. .. •• .. .. ..
0238 Nannestad 	 10 1004 3200 791 614 177 207
0239 Hurdal 	 - 6 350 1150 323 152 171 235
03 OSLO
0301 Oslo 	 205 55 222000 443000 221055 205857 15197 311
04 HEDMARK
0401 Hamar 	 11 11 6803 15693 13090 12487 604 510






Antall pumpe- 	 Antall	 Tilknyt-
Kommune 	 over- 	 sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 nings- Avgif
1v 	 s oner 	 heter 	 ersoner 	 I alt 	 av•ift 	 av•ift 	 •r. m
1 000 kr 	 Ore
0412 Ringsaker 	 1 28 5300 14800 7853 5162 2691 525
0414 Vang 	 1 5 1860 5931 2522 2072 450 400
0415 LOten 	 1 3 1484 4000 1631 1152 479 535
0417 Stange 	 17 3650 9500 5069 4135 934 540
0418 Nord-Odal 	 - 11 527 2400 711 511 200 400
0419 SOr-0dal 	 - 6 800 2400 450 410 40 316
0420 Eidskog 	 3 8 801 2267 742 535 207 535
0423 Grue 	 16 589 2000 834 475 359 243
0425 Asnes 	 1 25 672 2352 1345 755 590 399
0426 VAler 	 - 5 610 1650 1388 943 445 475
0427 Elverum 	 1 18 3600 11000 5375 5030 345 440
0428 Trysil 	 - 16 1000 1750 1302 893 409 430
0429 Amot 	 4 6 550 2200 613 559 54 293
0430 Stor-Elvdal: 	 - 4 524 1500 773 50 723 505
0432 Rendalen 	 1 1 78 200 68 65 3 330
0434 Engerdal 	 10 145 400 260 161 99 375
0436 Tolga 	 .. • •
0437 Tynset 	 .. .. .. •• .. ..
0438 Alvdal 	 - 5 189 510 104 82 22 200
0439 Folidal 	 - - 350 2100 270 257 13 413
0441 Os 	 - 2 110 300 107 92 15 400
05 OPPLAND
0501 Lillehammer... 7 19 5500 16000 14500 12520 1980 480
0502 GjOvik 	 20 24 7600 20000 12820 12535 285 450
0511 Dovre 	 6 640 2120 909 718 191 320
0512 Lesja 	 .. .. .. ..
0513 SkjAk 	 10 180 650 173 120 53 ..
0514 Lom 	 7 290 961 561 529 32 543
0515 VAgA 	 5 5 560 1800 719 583 136 250
0516 Nord-Fron 	 4 12 1100 3500 1570 1320 250 345
0517 Sel 	 18 1550 4800 1735 1409 326 320
0519 Stir-Fron 	 5 5 333 900 526 438 88 440
0520 Ringebu 	 10 783 2660 879 728 151 320
0521 Oyer 	 7 400 1250 710 580 130 475
0522 Gausdal 	 8 860 2420 1721 1327 394 550
0528 Ostre Toten... 1 4 560 1400 654 575 79 385
0529 Vestre Toten 	 2 10 3000 9200 2336 2224 112 190
0532 Jevnaker 	 •• .. .. •• .. .. ..
0533 Lunner 	 7 6 1050 3400 1035 864 171 275
0534 Gran 	 2 16 2000 6000 2328 1671 657 300
0536 SOndre Land...
0538 Nordre Land... 1 560 1400 654 575 79 385
0540 SOr-Aurdal 	 • • • •
0541 Etnedal 	 .. .. .. ..
0542 Nord-Aurdal... 4 10 900 2900 1179 1070 109 280
0543 Vestre Slidre 	 3 -	 150 500 366 216 150 231
0544 Oystre Slidre 4 286 1000 917 528 389 255
0545 Vang 	 4 4 90 300 106 58 48 310
06 BUSKERUD
0602 Drammen 	 8 14 14000 45000 16360 14875 1485 290
0604 Kongsberg 	 8 25 5200 14000 5500 5125 375 330
0605 Ringerike 	 10 26 6000 20000 9067 6220 2847 350
0612 Hole 	 1 8 395 1220 1040 540 500 300
0615 FlA 	 - 5 115 400 176 32 144 139
0616 Nes 	 1 - 420 1660 307 235 72 210
0617 Gol 	 2 6 553 2100 781 654 127 244
0618 Hemsedal 	 - 4 230 900 475 280 195 260
0619 Al 	 .. 4 625 2300 259 157 102 70
0620 Hol 	 1 9 840 2200 835 514 321 125







Kommune 	 over- sta-
lOp 	 sioner
0623 Modum 	
0624 Ovre Eiker 	





0632 Rollag 	 2
	
1
































0711 Svelvik 	 2
0713 Sande 	 9
0714 Hof 	 2
0716 Vale 	 -
0717 Borre 	 10
0718 Ramnes 	 8
0719 Andebu 	 1
0720 Stokke 	
0721 Sem 	 80	 19
0722 NOtterOY 	67	 30
0723 TjOme 	 3	 5
0725 Tj011ing 	 3	 7


















0811 Siljan 	 2	 1
0814 Bamble 	 30	 15










0831 Fyresdal 	 4









































































































































































































































































avgift 1 pr. m 
Ore
1593 1321 272 150
2208 1426 782 165
2860 2462 398 204




1056 3000 707 597 110 190
220 770 216 189 27 194
1616 5600 1414 1032 382 162
..
1100 3400 587 517 70 110
.. .. .. .. .. ..
243 2050 523 420 103 280
282 1100 179 105 74 136
70 250 83 55 28 263
.. .. .. .. ..
220 770 133 133 - 210
120 380 112 42 70 110
..
22000 59000 12800 11125 1675 181
3000 9000 1674 1374 300 165
1850 5500 584 514 70 152
2200 5000 1076 805 271 140
2900 8800 1820 1393 426 153
823 2880 1008 787 221 333.
1170 3740 1441 817 624 170
180 700 181 100 81 265
• •
••
374 860 292 257 35
1300 3900 720 635 85 119
680 2300 651 531 120 145
41 37 5 100
2735 8000 1285 986 299 102
10500 37000 12085 6250 5835 160
33000 92000 23750 23419 331 142
10000 25000 3743 3360 383 80
800 2400 256 212 44 ..
438 1300 211 144 67 124
218 813 124 103 21 144
2400 9200 1325 970 355 48
2029 7100 1036 796 240 60
.. .. 1060 307 753 40
1540 4500 1457 1079 378 130
2800 9000 1410 494 916 28
•• .. .. .. .. ..
48 220 25 10 15 ..
1870 6550 1099 826 273 150
225 675 243 105 138 185
220 215 5 100
1760 4800 725 637 88 76
.. .. ..
230 800 291 152 138• 160
39 101 9 9 - ..
80 240 38 27 12
..
4000 12800 3453 .2012 1441 12 5
..
..
60815 59414 1401 190
Antall
Antall 	 pumpe- 	 Antall 	 Tilknyt-
Kommune 	 over- 	 sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 nings- AvgifT
lip 	 sioner 	 heter 	 personer 	 I alt 	 avgift 	 avgift ,pr. in 
1 000 kr 	 I Ore
0918 Moland 	 4 	 16
0919 Froland 	 - 	 8
0920 Oyestad 	 -	 14
0921 TromOY 	 ..
0922 HisOY 	 6	 4
0926 Lillesand 	 ..
0928 Birkenes 	 - 	 -
0929 Amli 	 5 	 4
0935 Iveland 	 - 	 3
0937 Evje og Hornnes
0938 Bygland 	 1 	 3
0940 Valle 	 - 	 3
0941 Bykle 	
10 VEST-AGDER
1001 Kristiansand.. 	 6 	 40
1002 Mandal 	 3 	 26
1003 Farsund 	 - 	 20

































1101 Eigersund 	 1 	 9
1102 Sandnes 	 15 	 19
1103 Stavanger 	 5 	 35
1106 Haugesund 	 4 	 2
1111 Sokndal 	 - 	 1
1112 Lund 	 .. 	 4
1114 Bjerkreim 	 6 	 5
1119 HA 	 2 	 7
1120 Klepp 	 7 	 11
1121 Time 	 15 	 6
1122 Gjesdal 	 4 	 10
1124 Sola 	 25 	 14
1127 Randaberg.... . 	 ..
1129 Forsand 	 3 	 ..
1130 Strand 	 5 	 2
1133 Hjelmeland 	 - 	 1
1134 Suldal 	 - 	 5
1135 Sauda 	 10 	 2
1141 FinnOY 	
1142 RennesOY 	 2 	 1
1144 KvitsOY 	 - 	 -
1145 Bokn 	 - 	 -
1146 Tysv&r
1149 KarmOY 	 iO








pumpe- 	 Antall 	 Tilknyt-
over- sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 rings- AvgifT
14. 	 s oner 	 heter 	 •ersoner 	 I alt 	 av•ift 	 av•ift 	 •r. m
1 000 kr 	 Ore
Antall
1211 Etne 	 - 	 8	 420	 1200
1214 Olen 	 1 	 2	 308	 860
1216 Sveio 	 - 	 4	 256	 1082
1219 BOmlo 	
*1221 Stord 	 15	 3500	 10500
1222	 Fitjar 	 .. 	 .. 	 ..
1223 Tysnes 	 - 	 1 	 120	 340
1224 Kvinnherad 	 - 	 4 	 1700 	 5500
1227 Jondal 	 1 	 4	 126	 440
1228 Odda 	 11	 3138	 8150
1231 Ullensvang 	 ..	 265	 750
1232 Eidfjord 	 -	 5	 250	 850
1233 Ulvik 	 6	 1	 172	 550
1234 Granvin 	 - 	 -	 105	 300
1235	 Voss 	 .	 ..	 ..
1238 Kvam 	 2	 3 	 752	 2632
1241	 Fusa 	 ..	 ..	 ..
1242 Samnanger 	 - 	
.i	
167	 668
1243	 Os 	 ..	 ..	 ..	 ..
1244 Austevoll 	 2	 143	 530
1245 Sund 	 1	 7	 350	 1200
1246	 Fjell 	 .. 	 ..
1247 AskOY 	-	 6	 2408	 8400
1251 Vaksdal 	 4	 8	 1050	 3100
1252 Modalen 	 - 	 - 	 31	 120
1253 OsterOY 	3	 3	 498	 1390
1256 Meland 	 5	 6	 223	 669
1259 Oygarden 	 .. 	 .. 	 ..
1260 RadOY 	1	 2 	 245	 750
1263 LindAs 	 - 	 5	 1600	 5500
1264 Austrheim 	 4	 3	 222	 777
1265 Fedje 	 -	 -	 44	 139
1266 Masfjorden 	
14 SOGN OG FJORDANE
1401 Flora 	 2	 1650	 5000
1411 Gulen 	
1412	 Solund 	 . 	 . 	 .. 	 ..
1413 Hyllestad 	 1	 2	 92	 368
1416 HOyanger 	 7 	 2 	 1300	 3350
1417 Vik 	 2	 2	 324	 972
1418 Balestrand 	 - 	 - 	 225	 600
1419 Leikanger 	 1 	 - 	 375	 1100
1420 Sogndal 	 4 	 1 	 820	 2800
1421 Aurland 	 - 	 6 	 - 	 229
1422 Lmrdal 	 5 	 329 	 980
1424	 Ardal 	 ....
1426 Luster 	 - 	 17 	 268	 800
1428 Askvoll 	 ....
1429 Fjaler 	 -	
1	
294	 900
1430 Gaular 	 ..
1431	 JOlster 	 ..
1432 FOrde 	 ...
1433 Naustdal 	 2	
i	
300 	 1000
1438 Bremanger 	 .. 	 .. 	 ..
1439 VAgsOY 	 1 	 1100 	 3100
1441 	 Selje 	 1 	 5 	 210 	 610
1443 Eid 	 - 	 8 	 602 	 2400
1444 Hornindal
1445 Gloppen 	 1 	 925 	 3000
1449 Stryn 	
15 MORE OG ROMSDAL
1502 Molde 	 15	 7	 6000	 18000
1503 Kristiansund 	 7	 7	 4500	 16000
1504 Alesund 	 14 	 12600 	 31000
224	 174	 50	 115
147	 127	 20
155	 87	 68 75
• •
1430	 111	 2f3.1	 .
• •
-	 -	 -	 ..
621	 521	 100	 232
90	 71	 19	 110
1440	 1400	 40	 161
187	 149	 38	 160
79	 39	 40
128	 128	 -	 110
67	 67	 -




9i 	 72 	 23 	 .113
..
	9 	 68	 27 . .
	




828	 462	 366	 ..
	
788	 668	 120	 158
	7 	 5	 2	 95
	
283	 188	 95	 85
	
158	 68	 90	 150
	
..	 ..	 ..	 ..
	
134	 65	 69	 92
	
1165	 545	 620	 256
	

























































Antall pumpe- 	 Antall 	 Tilknyt-
over- 	 sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 nings- 	 AvgifT
1 , 	s oner	 heter 	 'ersoner 	 I alt 	 av•ift 	 av•ift 	 •r. m
1 000 kr 	 Ore 
145 98 47 160
•• • •
369 208 161 135
631 463 168 110
458 274 184 • •
.. .. .. ..
890 452 438 95
187 111 76 87
138 84 54
717 596 121 160





.. .. •• ••
869 824 45 170
140 130 10 118
.. ..
.. .. •• ••
824 703 121 160
324 284 40 305
169 137 32 165
449 258 191 115
.. .. ..
389 296 92 ..
1203 1044 159 240
461 301 160 200




66 53 13 127
27993 24735 3258 138
529 384 145 110
24 24 -
.. .. .. ••
154 50 104 250
1010 840 170 165
.. .. ..
294 201 93 ..
296 253 43 180
228 182 46 265
10 10 - 585
38 35 3 100
1073 1044 29 250
273 210 62 220
900 530 370
2104 1747 357 ..
948 913 35 243
144 112 32 221
307 272 35 135
346 209 136
.. .. ..
1314 1121 193 150
435 380 55
1511 Vanylven 	 6
1514 Sande 	 .. 	 ..
1515 HerOY 	 6 	 570 	 ..
1516 Ulstein 	 7 	 4 	 1200 	 3500
1517 Hareid 	 3 	 2 	 782 	 3128
1519 Volda 	 .. 	 • 	 • 	 ..
1520 Orsta 	 4 	 1800 	 6000
1523 Orskog 	 .. 	 2 	 338 	 980
1524 Norddal 	 - 	 - 	 154 	 615
1525 Stranda 	 - 	 4 	 700 	 2100
1526 Stordal 	 - 	 - 	 180 	 720
1528 Sykkylven 	 ..
1529 Skodje 	 .. 	
.
2 	 5(*) 	 1550
1531 Sula 	 ..
1532 Giske 	
1534 Haram 	 5 	 1 	 1250 	 3800
1535 Vestnes 	
1539 Rauma 	 5 	 8:.
1543 Nesset 	 - 	 2 	 440 	 1280
•1545 Midsund 	
1546 SandOY
1547 Aukra 	 .. 	 .. 	 ..
1548 Frna 	 10 	 8 	 1044 	 4070
1551 Eide 	 5 	 3 	 437 	 1311
1554 AverOY 	 - 	 - 	 350 	 1400
1556 Frei 	 1 	 7 	 1200 	 3500
1557 Gjemnes 	 .. 	 .. 	 ..
1560 Tingvoll. ... .. 	 .. 	 6 	 550 	 1600
1563 Sunndal 	 5 	 11 	 2000 	 5000
1566 Surnadal 	 5 	 4 	 667 	 2335
1567 Rindal 	 1 	 - 	 210 	 900
1569 Aure 	 - 	 211 	 700
1571 Halsa 	 - 	 170 	 490
1572 Tustna 	 - 	 - 	 118 	 350
1573 SmOla 	 1 	 170 	 650
16 SOR-TRONDELAG
1601 Trondheim 	 51 	 18 	 22110 	 125000
1612 Hemne 	 3 	 2 	 900 	 2700
1613 Snillfjord 	 - 	 - 	 60 	 200
1617 Hitra 	 .. 	 .. 	 ..
1620 FrOya 	 1 	 - 	 600 	 700
1621 Orland 	 4 	 10 	 1200 	 3600
1622 Agdenes 	 .... 	 .. 	 ..




1627 Bjugn 	 - 	 - 	 450 	 1500
1630 Afjord 	 4 	 4 	 232 	 960
1632 Roan 	 - 	 22 	 80
1633 Osen 	 - 	 - 	 78 	 234
1634 Oppdal 	 7 	 2 	 1020 	 3500
1635 Rennebu 	 5 	 1 	 380 	 1330
1636 Meldal 	  150 	 2 	 980 	 2950
1638 Orkdal 	 15 	 19 	 2560 	 7800
1640 ROros 	 7 	 9 	 1500 	 3900
1644 HoltAlen 	 4 	 1 	 151 	 450
1648 Midtre Gauldal 	 2 	 4 	 880 	 3080
1653 Melhus 	
.1657 Skaun 	 1	 .3'
	
641 	 2560
1662 Klabu 	 .. 	 .. 	 ..
1663 Malvik 	 5 	 3 	 2600	 6500












Antall pumpe- 	 Antall 	 Tilknyt-
over- 	 sta- 	 leilig- Antall 	 Ars- 	 nings- Avgift
10P 	 sioner 	 heter 	 personer 	 I alt	 al/gift 	 avgift	 pr.,m
3
1 000 kr 	 I Ore 
17 NORD-TR0NDELAG
1702 Steinkjer 	 6 16
1703 Namsos 	
1711 MerAker 	 ..
1714 	 StjOrdal.. , . .. 8
1717 Frosta 	 - 1
1718 Leksvik 	 2 1
1719 Levanger 	 10 	 . 13




1724 Verran 	 5 -
1725 Namdalseid 	 - 3
1729 	 InderOY... . . .. . - -
1736 SnAsa 	 15 9
1738 Lierne 	 7 3
1739 ROyrvik 	 - -
1740 Namsskogan .. 2
1742 Grong 	 3 	
,
3
1743 HOylandet 	 - 3
1744 Overhalla 	 .. 21
1748 	 Fosnes .... 	 ... 	 2 2
1749 Flatanger 	 2
1750 Vikna 	 4 -
1751 NwrOY 	 1 1
1755 Leka 	 2 1
18 NORDLAND
1804 BodO 	 10 3
1805 Narvik 	 4
1811 Bindal 	 ..
1812 SOmna 	 ..
1813 BrOnnOY 	 4. 16
1815 Vega 	 ..
1816 Vevelstad 	 - -
1818 HerOY 	 1 3
1820 Alstahaug 	 ..
1822 Leirfjord 	 - 1
1824 Vefsn 	 - 10
1825 Grane 	 2 2
1826 Hattfjelldal. 	 - 1
1827 DOnna 	
1828 Nesna 	 - -
1832 Hemnes 	 - 3
1833 Rana 	 13 13
1834 LurOY 	 - -
1835 Tr4tna 	
1836 ROdOY 	
1837 Melly 	 8 2
1838 GildeskAl 	
1839 Beiarn 	 ..
1840 Saltdal 	
1841 Fauske
1842 Skjerstad 	 - 2
1845 SOrfold 	















	16 	 210 	 i6 	 1 	 2 	 ..
	
3800 	 9600 	 1474 	 1397 	 77 	 150
	
317 	 963 	 130 	 117 	 13 	 98
	
182 	 510 	 95 	 90 	 5 	 96
	
.. 	 • • 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
	
500 	 1250 	 155 	 142 	 13 	 144
	
920 	 3030 	 366 	 332 	 34 	 120
	
8600 	 21000 	 3394 	 3334 	 60 	 140
	
310 	 1`000 	 97 	 80 	 17 	 145
..
	




2 	 605 34 	 26 	 8 	 165
	
205 	 21 	 - 	 140
1850 Tysfjord 	
' 	
.. 	 .. 	 ..
1851 LOdingen 	 - 	 3 	 800 	 .	365 	 2
	
3 5 	 12	 363
1852 Tjeldsund 	 - 	 - 	 65 	 200 	 41 	 25 	 16 	 170
1853 Evenes 	 6 	 5 	 140 	 320 	 100 	 75 	 25 	 200
1854 Ballangen 	 2 	 2 	 310 	 930 	 220 	 186	 34	 1856



































































































































































	235 	 - 	 290
	
900 	 460 	 97
	
100 	 3 	 ..
	
149 	 - 	 66
	
197 	 314 	 96
	
114 	 2 	 80
	






215 	 170 	 60
	












































Tilknytning 	 Avgifter 
Antall
Antall pumpe- 	 Antall
over- 	 sta-	 leilig- Antall




Ars- 	 nings- Avgif
avgift 	 avgift 	 pr. m 
1 000 kr 	 I Ore   
1857 VmrOY 	 .. 	 • •
1859 Flakstad 	 2 	 1
	
26 	 104
1860 VestvAgOy 	 10 	 2
	
1000 	 3500
1865 VAgan 	 .. 	 ..
1866 Hadsel 	 6 	 3
	
1200	 3400
1867 BO 	 ..	 ..
1868 Oksnes 	 6
	
750 	 2600
1870 Sortland 	 3 	 1
	
1110 	 3100





1901 Harstad 	 5 	 7 	 6180 	 18000
1902 Troms0 	 .. 	 7 	 16000 	 40000
1911 Kvmfjord 	 - 	 - 	 380 	 1800
1913 SkAnland 	 - 	 2 	 250 	 950
1915 BjarkOY 	 - 	 - 	 68 	 204
1917 Ibestad 	 - 	 - 	 200 	 600
1919 Gratangen 	 4 	 2 	 290 	 600
1920 Lavangen 	 - 	 2 	 53	 200




1931 Lenvik 	 . 	 ..
1933 Balsfjord 	 2 	 345
1936 KarlsOY 	 - 	 - 	 127
1938 Lyngen 	 . 	 382
1939 Storfjord 	 - 	
i
190
1940 KAfjord... .... 	 1	 - 	 175
1941 SkjervOY 	 4 	 8 	 860
1942 Nordreisa 	 2 	 4 	 326
1943 Kvmnangen 	 3 	 1 	 43
20 FINNMARK
2001 Hammerfest 	 4
2002 Vard0 	
2003 Vads0 	 3
2011 Kautokeino 	 4 	 3
2012 Alta 	 - 	 22
2014 Loppa 	 - 	 -
2015 Hasvik 	 5 	 5
2016 SOrOysund 	 25 	 -
2017 Kvaisund 	 2 	 3
2018 MasOY 	 - 	 -
2019 Nordkapp 	 - 	 3
2020 Porsanger 	 .. 	 ..
2021 Karasjok 	 5 	 6
2022 Lebesby 	 5 	 1
2023 Gamvik 	 - 	 -
2024 BerlevAg 	 - 	 3
2025 Tana 	 24 	 2
2027 Nesseby 	 2	 2
2028 BAtsfjord 	 20 	 2
2030 SOr-Varanger..
1926 DYrOY 	 .. 	 • • 	 • •
1927 TranOY 	 77 	 231 	 47
1928 Torsken 	 6 	 5 	 366 	 991 	 87















KOMMIJNALE AVLOPSANLEGG PR. 31/12-1984
Skjemaene sendes ut og innhentes av Norske kommuners sentralforbund.
Oataene vil bli registrert og bearbeidet i Statistisk Sentralbyrl.
Innsendingsfrist: 	 15. oktober
VIKTIG: Hvis svaret er null,. sett
Hvis svaret er ukjent, sett ukient 
Kommune:  	 Kommunenr.: 	
Kontaktperson: 	  Tlf.: 	     
AVLOPSLEDNINGER (Stikkledninger ikke inkludert)
	
Utskifting av gamle ledninger i 1984: 	  meter
Total lengde
	
rehabiliterte avlopsledninger i 1984: 	  meter
Rehabilitering fordelt pi metode:
	6
 Utforing med polyesterstrompe: 	  meter
	
Utforing med rer av PVC: 	  meter
	
Utforing med rer av PEH: 	  meter
	
Injisering med polyuretanskum: 	  meter
	
Annet: 	  meter, 
Tilvekst i avlopsledninger i 1984:
(Utskifting regnes ikke med)  
	I alt: 	  meter
	
Betong: 	  meter
	
PVC: 	  meter
	
PEH (PE50): 	  meter
	
PEL (PE32): 	  meter
	
Annet: 	  meter 
Er ledningene TV-inspisert ved
ferdigstillelse? (sett kryss): Ja 2E] Nei 3 	Delvis     
2
58
	Total lengde avlopsledninger pr. 31/12-1984: 	  meter
Total lengde avlopsledninger fordelt pi system:
(Hvis niyaktige oppgaver ikke finnes, bes et omtrentlig anslag
for fordelingen oppgitt)
	Kombinert system: 	  meter
Separat- eller dobbeltsystem:
	
Spillvann: 	  meter
	
Overvann: 	  meter
Svaret er oppgitt pi grunnlag av (sett kryss):
Total lengde avlopsledninger fordelt pi materialtyper:
(Hvis noyaktige oppgaver ikke finnes, ties et omtrentlig anslag
for fordelingen oppgitt)
	Betong: 	  meter
	
PVC: 	  meter
	
PEH (PE50): 	  meter
	
PEL (PE32): 	  meter
	




Svaret er oppgitt pi grun9lag av (sett kryss):      
	
Antall overlop pi ledningsnettet: 	
	
Antall pumpestasjoner pi ledningsnettet: 	
(Ne! Ikke pi eller i tilknytning
til renseanlegg. Ikke medregnet rene nod-








Totalt antall leiligheter tilknyttet
kommunens avlopsledninger pr. 31/12-1984:
(Gjelder ogsi leiligheter sots er tilknyttet
kommunalt ledningsnett via private fellesledninger)
Totalt antall fastboende personer tilknyttet
kommunens avlopsledninger pr. 31/12-1984:
AVLOPSAVGIFTER 1984 
(Oppgi bolsi) uten MVA)
	
Innkrevet i alt i 1984: 	  1000 kr
Av dette:
	
Arsavgift: 	  1000 kr
	
Tilknytningsavgift: 	  1000 kr
	
Arsavgift pr. m3: 	
60
PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRA ETTER 1. JANUAR 1986. EMNEINNDELT OYERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JANUARY 1986.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY
O. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistiske egenskaper ved Byt4ets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 1985-46s.
(RAPP; 85/34) 25 kr ISBN 82-537-2271-0
Statistisk grbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 1986-528s. (NOS B; 612) 50 kr
ISBN 82-537-2323-7
Okonomi, befolkningssporsmS1 og statistikk Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
1985-431s. (SOS; 59) 50 kr ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 25 kr ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og miljo 1985 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, miljo og
levekar Ressursregnskap og analyser. 1986-94s. (RAPP; 86/1) 25 kr ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 Hovudresultater/Geir Skjmveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 1986-80s. (RAPP; 86/6) 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 25 kr ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens Water Quality and Health Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 1986-77s. (SOS; 61) 30 kr ISBN 82-537-2370-9
VAR Statistikk for vannforsyning, ay .* og renovasjon Analyse av VAR-data. Hefte II
Avlopsrenseanlegg/Fr-o-de Brunvoll. 1-986-92s:- (RAPP; 86/13) 25 kr ISBN 82-537-2360-1
10. Ressurs- 	 og 	 miljoregnskap
Naturressurser og miljo 1986 	 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, radio-
aktivitet, miljo og levekgr Ressursregnskap og analyser. 1987-115s. (RAPP; 87/1) 40 kr
ISBN 82-537-2404-7
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. G e n e r e l le 	 s o s i o d e m o g r a f i s k e 	 e m n e r 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 30 kr ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 1986-104s. (RAPP; 86/2) 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
21. Befolkning 	 Population
Barnetall blant norske kvinner En paritetsanalyse pg grunnlag av registerdata Fertility
by Birth Order in Norway A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Oystein Kravdal.
1986-120s. (RAPP; 86/27) 30 kr 	 ISBN 82-537-2405-5
Flytting over fylkesgrenser 1967-79 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
byggingens og utdanningstilbudets virkning pg flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Lian.
1986-66s. (RAPP; 86/19) 25 kr ISBN 82-537-2382-2
Folkemengdens bevegelse 1984 	 Vital Statistics and Migration Statistics. 1985-102s.
(NOS B; 573) 30 kr ISBN 82-537-2269-9
Folketalet i kommunane 1984 - 1986 	 Population in Municipalities. 1986-55s. (NOS B; 622)
25 kr ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjonn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/Oystein
Kravdal. 1986-132s. (RAPP; 86/22) 25 kr ISBN 82-537-2387-3
22. Helseforhold 	 og 	 h e 1 s e t j e n e s t e 	 Health conditions and health
services
Dodelighet blant yrkesaktive Sosiale ulikheter i 1970-arene 	 Mortality by Occupation
Social Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 1986-54s. (SOS; 62) 40 kr
ISBN 82-537-2398-9
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Dodelighet i yrker og sosiookonomiske grupper 1970 - 1980 	 Mortality by Occupation and
Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 1986-217s.
(SA; 56) 35 kr ISBN 82-537-2339-3
Dodsgrsaker 1985 Hovedtabeller 	 Causes of Death Main Tables. 1987-100s. (NOS B; 660)
25 kr ISBN 82-537-2415-2
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 1985-119s. (NOS B; 580) 30 kr
ISBN 82-537-2281-8
Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 1986-120s. (NOS B; 651) 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 Statistics on Health Personnel. 1986-148s. (NOS B; 621)
30 kr ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 1986-133s. (NOS B; 608) 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsarsaker. Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 1986-310s. (SNS; 6) ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g og s k o 1 e v e s e n 	 Education and educational institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian. Standard Classification of Education.
1973-96s. Opptrykk Reprint (SNS; 7) 25 kr ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1986-138s. (NOS B; 604) 30 kr ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics
Universities and Colleges. 1987-141s. (NOS B; 661) 30 kr ISBN 82-537-2417-9
Utdanningsstatistikk Videreggende skoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1986-147s. (NOS B; 598) 30 kr ISBN 82-537-2306-7
Utdanningsstatistikk VideregSende skoler 1. oktober 1984 	 Educational Statistics Upper
Secondary Schools. 1987-150s. (NOS B; 659) 30 kr ISBN 82-537-2414-4
24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie
f r i t i d 	 Culture, time use, holidays and leisure
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural Statistics. 1986-193s. (NOS B; 589) 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
25. Sosiale f o r h o 1 d o g s o s i a 1 v e s e n 	 Social conditions and social
services
Barnehager og fritidshjem 1985 Kindergartens and Leisure Time Centres 1987-57 s.
(NOS B; 656) 25 kr ISBN 82-537-2410-1
Ensligeforsorgere Eksisterende offisiell statistikk Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete Dahl og Ellen J. Amundsen. 1986-78s. (RAPP; 86/15) 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
Levekar blant utenlandske statsborgere 1983 Living Conditions among Foreign Citizens.
1987-299s. (SOS 63) ISBN 82-537-2432-2
Sosialstatistikk 1984 	 Social Statistics. 1986-101s. (NOS B; 615) 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
Trygdestatistikk Alderspensjonister 1983 - 1985 	 National Insurance Old Age Pensioners
1987-71 s. (NOS B; 658) 30 kr ISBN 82-537-2413-6
26. Trygdestatistikk Ufore 1983 	 National Insurance Disabled. 1987-115s. (NOS B; 646)
30 kr ISBN 82-537-2394-6
Rettsforhold og rettsvesen
Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1984 	 Criminal
Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments. 1987-168s. (MOS B; 647) 35 kr
ISBN 82-537-2395-4
29. Sivilrettsstatistikk 1985 	 Civil Judicial Statistics. 1987-47 s. (NOS B; 670)
30 kr ISBN 82-537-2430-6
Andre sosiodemografiske emner
Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otnes. 1986-52s. (RAPP; 26/21) 25 kr
ISBN 82-537-2388-1
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3. SOSIOOKONOMISKE EMNER SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel linger 	 Population censuses
Folke- og bustadteljing 1980 Hefte IV Hovudtal frg teljingane i 1960, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 Volume IV Main Results of the Censuses 1960, 1970 and
1980. 1986-123s. (NOS B; 588) 30 kr ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 1986-107s. (RAPP; 86/11) 40 kr ISBN 82-537-2362-8
32. Arbeidskraft 	 Labour
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 1986-189s. (NOS B;* 625) 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
33. Lorin 	 Wages and salaries
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 1986-116s. (NOS B; 627) 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lonnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for Bank
Employees. 1987-46s. (NOS B; 665) 30 kr ISBN 82-537-2422-5
Lonnsstatistikk for ansatte'i forretningsmessig tSenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 1986-57s. (NOS B; 590) 25 kr ISBN 82-537-2295-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. september 1986 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 1987-58s. (NOS B; 667) 40 kr ISBN 82-537-2426-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 1985-41s. (NOS B; 585) 20 kr ISBN 82-537-2287-7
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 1986-42s. (NOS B; 666) 30 kr ISBN 82-537-2423-3
Lonnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 1986-106s. (NOS B; 631) 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
Lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1986-48s. (NOS B; 623)
20 kr ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly Maintained Schools. 1986-42s. (NOS B; 613) 20 kr
ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 1986-133s. (NOS B; 596) 30 kr ISBN 82-537-2303-2
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1986-41s. (NOS B; 602) 20 kr
ISBN 82-537-2311-3
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1987-43s. (NOS B; 679)
30 kr ISBN 82-537-2443-8
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk, for sjofolk pg skip i innenriks rutefart November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 1986-29s. (NOS B; 603) 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for sjofolk pg skip i utenriksfart Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 1986-28s. (NOS B; 643) 20 kr ISBN 82-537-2385-7
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 1986-87s. (NOS B; 616) 25 kr ISBN 82-537-2334-2
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t og formue 	 Personal income and property
Skattestatistikk 1983 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1985-137s. (NOS B; 578) 30 kr ISBN 82-537-2275-3
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Skattestatistikk 1984 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics Survey of Tax
Assessment. 1986-156s. (NOS B; 638) 35 kr ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 1986-46s. (RAPP; 86/16) 25 kr ISBN 82-537-2367-9
39. Andre sosiookonomiske emner Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population A Revised Model. 1986-95s. (SOS; 60) 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar Strom med flere. 1986-88s. (RAPP; 86/14) 25 kr ISBN 82-537-2377-6
4. RERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, fishing, sealing and whaling
Fiskeristatistikk 1984 	 Fishery Statistics 1987-168s. NOS B;649) 35 kr
ISBN 82-537-2399-7
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 1986-60s. (NOS B; 640) 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural Statistics. 1986-126s. (NOS B; 609) 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 1987-106s. (NOS B; 645)
30 kr ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production. 1986-54s. (NOS B; 634) 25 kr ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 Forestry Statistics. 1986-103s. (NOS B; 591) 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Skogstatistikk 1985 	 Forestry Statistics 1987-98s. 	 (NOS B; 657) 30 kr
ISBN 82-537-2412-8
Totalregnskap for fiske- og fangstmeringen 1981-1984. 1986-46s. (RAPP; 86/20) 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterimrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NOS B; 605)
25 kr ISBN 82-537-2316-4
42. 0 ljeutvinning, bergverk, industri og kra ftfor
s y n i n g 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 Electricity Statistics. 1986-94s. (NOS B; 619) 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Bjorn.
1985-54s. (RAPP; 85/24) 20 kr ISBN 82-537-2250-8
22ergistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 1985-87s. (NOS B; 572) 25 kr ISBN-82-537-68-0
Industristatistikk 1984 Hefte I Nmringstall Manufacturing Statistics Vol. I
Industrial Figures. 1986-173s. (NOS B; 597) 35 kr ISBN 82-537-2304-0
Industristatistikk 1984 Hefte II Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. (NOS B; 617) 35 kr ISBN 82-537-2335-0
Produksjonstilpasning og lageradferd i industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biorn.
1985-56s. (RAPP; 85/25) 25 kr ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing. 1986-168s. (NOS B; 600) 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. B y g g e- og anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 1985-105s. (NOS B; 574) 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
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Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 1986-68s. (NOS B; 607) 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 633) 40 kr ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 644) 40 kr ISBN 82-537-2386-5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986. 1986-36s. (NOS B; 652) 40 kr ISBN 82-537-2403-9
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 1986-77s. (NOS B; 595)
25 kr ISBN 82-537-2302-4
Bygge- og anleggsstatistikk 1985 	 Construction Statistics. 1987-78s. (NOS B; 664)
40 kr ISBN 82-537-2421-7
44. Utenrikshandel 	 External trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1987
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1987 and External Trade 1987 Volume I
1987-124s. (NOS B; 655) 0 kr ISBN 82-537-2409-8
Norden og strukturendringene pg verdensmarkedet En analyse av de nordiske lands handel med-
hverandre og med de evrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 1986-125s.
(RAPP; - 86/18) 30 kr ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 Tillegg til MAnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1987 og Utenrikshandel 1987 Hefte I. 1987-150s. (NOS B; 659) 0 kr
ISBN 82-537-2414-4
Utenrikshandel 1985 Hefte I 	 External Trade Volume I. 1986-388s. (NOS B; 628) 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
Utenrikshandel 1985 Hefte II External Trade Volume II. 1986-367s. (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
45. V a r e h a n d e 1 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1984 Engroshandel 	 Statistics of Accounts Wholesale Trade.
1986-108s. (NOS B; 601) 30 kr ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 Detaljhandel Statistics of Accounts Retail Trade. 1986-82s.
(NOS B; 606) 25 kr ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-79s.
(NOS B; 584) 30 kr ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-78s.
(NOS B; 618) 30 kr ISBN 82-537-2337-7
46. S a m f e r d s e 1 og reiseliv 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersokelse 1983 	 Road Goods Transport Sample Survey.
1986-133s. (NOS B; 636) 35 kr ISBN 82-537-2372-5
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 1986-96s. (NOS B; 626) 25 kr
ISBN 82-537-2353-9
Sioulykkesstatistikk 1985 Marine Casualties. 1986-51s. (NOS B; 614) 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 1986-138s. (NOS B; 641) 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyti ng 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 1985-42s. (NOS B; 576) 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 1986-43s. (NOS B; 639) 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1983 Reparasjon av kiorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal Use., 1985-44s. (NOS B; 575) 20 kr ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 Reparasjon av kiorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 1986-43s. (NOS B; 610) 20 kr ISBN 82-537-2321-0
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Bilverkstader mv. 1985 	 Reparasjon av kjerety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal Use. 1987-44s. (NOS B; 662) 30 kr ISBN 82-537-2419-5
Tjenestayting 1983 Forretningsmessig tjenestaytin9, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1985-64s. (NOS B; 577) 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenestayting 1984 Forretningsmessig tjenestayting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1986-68s. (NOS B; 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
Tjenesteyting 1985 	 Forretningsmessig tjenestayting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1987-68s. (NOS B; 663) 40 kr
ISBN 82-537-2420-9
49. Andre nmringsokonomiske emner
Varestrommer mellom fylker/Frode FinsAs og Tor Skoglund. 1986-72s. (RAPP; 86/10) 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap og andre 	 generelle 	 samfunn s-
okonomiske e m n e r National accounts and other general economic, subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 1986-109s.
(NOS B; 637) 30 kr ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 23 Endringer i utgave 83-1/Paal Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. (RAPP; 85/28) 25 kr ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 1986-235s. (NOS B; 629) 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. 0 f f e n t 1 i g 	 f o r v a 1 t n i n g 	 Public administration
Aktuelle skattetall 1986 Current Tax Data. 1986-52s. (RAPP; 86/25) 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og falcon Mundal. 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 25 kr ISBN 82-537-2276-1
Strukturtall for kommunenes okonomi 1984 	 Structural Data from the Municipal Accounts.
1986-161s. (NOS B; 592) 35 kr ISBN 82-537-2299-0
52. F i n a n s i n s t i t u s j o n e r, p e n g e r 	 og 	 k r e d i t t 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984 - 1985 Credit Market
Statistics Life and Non-life Insurance Companies etc. 1987-94s. (NOS; 648) 25 kr
ISBN 82-537-2396-2
Kredittmarkedstatistikk Lan, obligasjoner, aksjer mv. 1984-1985 	 Credit Market
Statistics Loans, Bonds, Shares etc. 1986-89s. (NOS B; 611) 25 kr ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 1986-306s. (NOS B; 593) 	 50 kr ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities. 1985-92s. (NOS B; 581) 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
Kredittmarkedstatistikk Fordrin9er og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 	 Credit Market
Statistics Foreign Assets and Liabilities 1987-92s. (NOS B; 653) 25 kr
ISBN 82-537-2406-3
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59. Andre 	 samfunnsokonomiske emner Other general economic
subject matters
Evaluering av kvarts En makrookonomisk modell/Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1986-79s.
(RAPP; 86/23) 25 kr ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske nmringer En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mork von der Fehr. 1986-124s. (RAPP; 86/26) 30 kr ISBN 82-537-2400-4
MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivas og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 45 kr ISBN 82-537-2252-4
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmoy og
Oystein Olsen. 1987-56s. (RAPP; 86/24) 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil ByrAet samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. Til na foreligger:
Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
2 Standard for neringsgruppering
• 3 Standard for handelsomrAder
▪ 4 Standard for kommuneklassifisering
5 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
6 Klassifikasjon av sykdommer,.skader, 	 og.dodsarsaker
11 	7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk SentralbyrAs Handboker (SSH) :
Nr. 38 	 Internasjonal standard for vare-
	
Andre publikasjoner i serien SSH:
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)
	
Hr. 30 	 Lo v, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
Pris kr 40,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2485-3
ISSN 0332-8422
